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II2th COMMENCEMENT 2003 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true . 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do . 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back . 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black . 
H A L T H E C R 
Central Washington University Campus 
Tomlinson Field 
June 14, 2003 
Westside Commencement 
Highline Community College 
Skookum Pavilion 
June 15, 2003 
M S 0 N A N D B L A C K 
Illuminating the seal of Central Washington 
University, the words Docendo Discimus, 
"by teaching we learn;' remain today as in 
the past the cornerstone of the university's 
mission. The university is committed to 
teaching as a means to facilitate learning . 
All members of the university community 
support a relationship between teacher and 
student which makes both partners in 
learning, scholarship, research, creative 
expression, and the application of 
knowledge to solve human and societal 
problems. 
B y T E A C H N G W E L E A R N 
PRESIDENTIAL PARTY 
Ms. Gwen B. Chaplin ... . ...... ... . ...... . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . Chair, Board of Trustees 
Mr. Ken Martin ... . . . .. . ... . . . . . .. . . ... .. . .... . . . . .. .... ... Vice Chair, Board of Trustees 
Ms. Jennifer Hazen . .. . . . . . .. . .. .. ..... . .... .. . .. .. . . . . . .. . ... Member, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones ... .. . .. . . . .. . ... . . .. . ... . . . . ... . .... . ....... Member, Board of Trustees 
Mr. Jay A. Reich . . ......... .. . ..... .. . . . . ..... .. . . ... . . .. . . . . Member, Board of Trustees 
Ms. Nadine Romero . .. . . . . .... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells .. . . . .. . . .... .. . . . . . .. ... . . . . ...... . .. . ... . . . . Member, Board of Trustees 
Ms. Judy Yu . . . .. ... . ...... . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .... . . . Member, Board of Trustees 
Mr. Bob Moawad .. . . . . .......... . .. .. . . . .. . ... . Ellensburg Campus Commencement Speaker 
Mr. Mark Pearson . . . . ... . . . . . ... .. ... . .. .. . . .. . .. .. . .. . Westside Commencement Speaker 
Dr. Jerilyn S. Mcintyre . . . . . . ... . . . .. . . .. . . . .... . .. . President, Central Washington University 
Dr. David L. Soltz . .... .. . . . ... .. .. . . . . . . . . Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Richard Corona . .. .. . ..... . . .. . . . . . .. ... . Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. Paul Baker . . . . . .. . .... . . .. .. . . . .. ... . . . .. . . . . .. Vice President for University Relations 
Dr. Charlotte Tullos .. . . . . . .. .. .. . . . Vice President for Student Affairs & Enrollment Management 
Dr. Linda Beath . . . . . . . . ... . .. . .. .. . ... .. .. Associate Vice President for Undergraduate Studies 
Dr. Richard S. Mack . . .. . .. .... . .. . . . . . . .. Interim Associate Vice President of Graduate Studies, 
Research and Continuing Education 
Dr. Liahna Armstrong .. . ..... .... . ... .. . . .. . ... . . Dean of the College of Arts and Humanities 
Dr. Rebecca Bowers . . . . .. . . . .. . . . . ... Dean of the College of Education and Professional Studies 
Dr. Meghan Miller . . . . . . .... . .. ... . ... . . ... . .. . . . Interim Dean of the College of the Sciences 
Professor Thomas Yeh . . . . .. . . . . . . . .. 2003 Ellensburg Faculty Marshal, Professor of Librarianship 
Professor Jay Forsyth ..... .. .. . . . . . ... .. 2003 Westside Faculty Marshal, Professor of Accounting 
Dr. David Kaufman . ... .... Interim Dean for Library Services and Director of Academic Computing 
Dr. Roy Savoian .. . . . .. .. . . . .. . . .. . ... .. . . . . .. . . . .. . .. .. . Dean of the College of Business 
Dr. Michael Braunstein . ... . . .. . . . .. .. ... . . . . . .. . ... .. . . . . . Chair, 2002-2003 Faculty Senate 
Mr. Bill Tucker .. . . . . . . . ... .. .. .. .. . . .... .. . . . . .. ... . . .. . .. President, Alumni Association 
Mr. C. Nathan Harris .. . . . .. . . . .. . ...... . .. . . President, Board of Directors, ~ssociated Students 
Mr. Ryan Hillsberg .. . . . . .. . .... . . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. Ellensburg Campus Student Speaker 
Ms. Giselle Blanton .. . . .. . ......... . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . ... Westside Student Speaker 
Ms. Glenna Bain .. . ... .. . . . .. . ... . . . ...... . .... . . .. . . . . ........... ... ... .. Interpreter 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the Middle 
Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp, drafty 12th 
century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for formal 
academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, the 
gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate study, have 
square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of postgraduate work, wears a 
gown with a yoke similar to the Bachelor's degree, but the distinctive long narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the 
sleeve. 
Gowns for the Doctoral degree, earned for at least three years of advanced graduate study 
and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-
shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to which 
it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell, of 
varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the institution conferring the 
degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of learning to 
which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters, Humanities ........ White Library Science. . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Accountancy, Business, Commerce .. Drab Medicine ..... ... .. .. . . . .. .. . Green 
Economics .... .. ......... ... Copper Music .......... ..... ....... . Pink 
Education ................. Light Blue Philosophy ...... ...... ... Dark Blue 
Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange Physical Education ........ Sage Green 
Fine Arts .............. ..... . Brown Science .. . . ...... .... Golden Yellow 
Journalism .. .. ........ ...... Crimson Speech .......... ...... . Silver Gray 
Law .... .................... Purple Theology ......... ... ..... .. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
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TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors from 
Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or 
With High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With 
Highest Distinction. These awards are given to those students who have achieved high academic 
excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select group 
of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average. An additional criterion on campus is the 
completion of 75-quarter credits at Central Washington University. We commend these students 
for their high degree of achievement. 
CAMPUS CORTEGE SELECTION 
Lindsay Groce 
Ben Howie 
Jason Porter 
Jericho Razey 
Mark Turley 
Amber Westrick 
Richland 
Selah 
Woodinville 
Quincy 
Tacoma 
Westport 
Spanish & Biology 
Biochemistry 
Accounting & Business Administration 
Elementary Education 
Accounting & Business Administration 
Biology 
WESTSIDE CENTERS CORTEGE SELECTION 
Kawsu Jaiteh Lynnwood Accounting 
Justin Lothyan Lynnwood Law and Justice 
Rebecca Lathrop SeaTac Early Childhood 
Elementary Education 
Deborah Baker-Southerland SeaTac Early Childhood 
Elementary Education 
Christina L. Lydic Steilacoom Law and Justice 
Lisa Juarez-Sandifer Steilacoom Law and Jµstice 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed of 
students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United States 
Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible students 
to assume the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and Central 
Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state since 1891. 
Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal School, then Central 
Washington College of Education, Central Washington State College and now Central Washington 
University. 
More than one hundred years ago, CWU's educational goals focused on teacher education. 
Today, Central is much more than that. The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a responsive regional 
university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable research and public service 
activities, students being prepared for a rapidly changing, high-technology society, academic 
programs being sustained and strengthened, and upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies such as the 
U.S. House of Representatives and the British House of Commons have maces, as do most colleges 
and universities. 
Wilhelm Bakke, Professor Emeritus of Industrial and Engineering Technology, crafted 
Central's mace. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, 
"CWU," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signifying the Evergreen 
State. The mace is on display in the meeting room of the board of trustees in Barge Hall, and is 
used only for official university functions . 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at University Centers in Lynnwood, Moses Lake, 
SeaTac, Steilacoom, Wenatchee and Yakima. The Extended Degree Programs are designed 
primarily to serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving 
their home communities. During spring quarter there were more than 1,000 students enrolled at 
the University Centers. While all students are invited to participate in the on-campus ceremony, a 
Westside commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, SeaTac, and 
Steilacoom Centers. 
DEGREES CONFERRED 2002-2003 
AUGUST 2002 
Bachelor of Arts ... . .. . . . ............ . .. . ... . ..... 162 
Bachelor of Arts in Education . .... . . . .. . . . .... . . . . 64 
Bachelor of Fine Arts . ..... . .. . . . . . .. . ... ... .. . .... . 9 
Bachelor of Music . . ... ... ............... ... ......... 3 
Bachelor of Science . . .. . . . . . ........... . . . ........ 208 
Master of Arts . . . . . . .. . . . ........ . . . .... . .. . . . . . .. . 10 
Master of Arts for Teachers .................... 6 
Master of Education .. . . . . . .... .. .. ...... . . . . ... . .. 64 
Master of Music .. . .... . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . 6 
Master of Professional Accountancy ..... .. ...... . .. . 2 
Master of Science ..... . . . ... . .......... . . . . ... . .. . . 21 
DECEMBER 2002 
Bachelor of Arts . . .... . . . ............ . .. . . . ....... 115 
Bachelor of Arts in Education .......... .... ...... . 37 
Bachelor of Fine Arts . .. . .......... . .... . . . . . ....... 5 
Bachelor of Music ...... . ..... .. ...... . ... . . . ... . .... 6 
Bachelor of Science ... . . . ........ . ....... .. ....... 126 
Master of Arts . . . .. . ... . . .. . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Master of Education . . . .. ... . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . ... 7 
Master of Science .... . . .. . . ... . ... . .. . . . .. . ......... 8 
MARCH2003 
Bachelor of Arts ............. . .......... ... . .... . .. 88 
Bachelor of Arts in Education ...... .. .. .. . . .... . .. 31 
Bachelor of Fine Arts . . .. .. . ......... . ... . . . .. . ..... 2 
Bachelor of Music .. . .... . ............ . .... . ......... 6 
Bachelor of Science .... . . . ............... .. ....... 144 
Master of Arts ..... . ... . . ............ . .... ... ....... 7 
Master of Education ... .. ..... . .......... . . .. ....... 7 
Master of Fine Arts . . . . .. ............ . ... . . .. ....... 1 
Master of Professional Accountancy .. . ... ... ........ 2 
Master of Science .... . . .. . . ....... . .. . .... .. ........ 8 
JUNE 2003 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ...... . . . ... . .... . . . .... . . . ....... 310 
Bachelor of Arts in Education ... . . . .. ...... .... . . 157 
Bachelor of Fine Arts .. . ................. . . . ........ 6 , 
Bachelor of Music ...... . ................. . . . ........ 6 
Bachelor of Science ..... . ............... . .... . .... 429 
Master of Arts .......... . . . ... . ... . ................. 8 
Master of Arts for Teachers ....... . ........ . ........ 1 
Master of Education ...... .... . . . . .. . . . . ..... . . ... . 28 
Master of Fine Arts ... .. . . .. .. ..... . . . ...... .. .. .... 1 
Master of Music .. . ... .. ................ ... ..... . ... 7 
Master of Professional Accountancy . . .. . . .. ..... . . . . 5 
Master of Science ... . .. .. .. . ..... . .... . .. . . . ....... 53 
TOTAL ........... .. ..... 2,167 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 16, 2002 
Rachel J. Ammerman 
Law and Justice 
Mary C. Anderson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Heather Hehn Anicello 
Family and Consumer Studies 
Derek J. Arnell 
Communication Studies 
Samuel D. Auge 
Anthropology 
Miranda J. Ball 
Public Relations 
Martin P. Ballew 
H 
Video Communications Studies 
Eric Syver Bangs 
Law and Justice 
Andrea Jean Bastiaannet 
Philosophy 
Daniel M. Bateson 
Psychology 
Mariya M. Binkina 
Law and Justice 
Joel Vincent Bodenman 
Sociology 
Nicholas J. Butler 
Foreign Language Broad Area 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Mary Kimberly D. Carrillo 
History 
Danny W. Carroll 
Sociology 
Phillip J. Casey 
Law and Justice 
Adam C. Chamberlin 
History 
Heather Ann Corbett 
Law and Justice 
Bernadette R. Cruz 
Law and Justice 
Matthew R. Dahlke 
Social Science 
Psychology 
Sociology 
Tiffany Nicole Darling 
School Health Education 
c 0 M M 
Gregory Lee Dawson, Jr. 
Public Relations 
Leonard P. Dearing 
Individual Studies: 
Film and Video Studies 
William Ernest Dunbar 
Geography 
James Claude Eagan 
Law and Justice 
E 
David Joseph Michael Eaton 
History 
Carlee Ann Elder 
Family and Consumer Studies 
Becky J. Ellis 
Family and Consumer Studies 
Karen Renae Emry 
Individual Studies: 
Childhood Studies 
Kevin M. Endejan 
Journalism 
Jessica L. Feagins 
Psychology 
Patrick C.O. Ferguson 
Biology 
Jennifer E. Floyd 
Public Relations 
Erik Harold Fortner 
Communication Studies 
Sara Catherine Funk 
Family and Consumer Studies 
Robert Ernest Gallaher 
History: Teaching Broad Area 
Stacey Anne Garrett 
Theatre Arts 
Shawn C. Gaspaire 
English: Teaching 
Patricia Marie Georgewitz 
Public Relations 
Ryan E. Gile 
Chemistry 
Amber Marie Grandia 
Anthropology 
Cum Laude 
Michael Leslie Grigg 
Foreign Language Broad Area 
Mark Fitzgerald Gross 
Law and Justice 
N c 
John Thomas Hallead 
Social Science: Teaching 
Secondary 
Sulee Kindle Harris 
Social Science 
Sarah Johanna Heaverlo 
Psychology 
James B. Heggem 
Law and Justice 
Mariah Faith Hesseltine 
PsychologyPsychology 
Foreign Language Broad Area 
Jonathan Dean Hudson 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
William J. Hutton III 
Philosophy 
Alison Colquitt Isles 
Music 
Jennifer Maria Jinka 
Foreign Language: Teaching 
Foreign Language Broad Area 
Audrey Marie Johnson 
Public Relations 
Yumiko Kakiuchi 
Individual Studies: 
Art Therapy 
Cum Laude 
Brian Otho Kelley 
Sociology 
Laura J . Kirk 
Psychology 
Foreign Language 
Nicholas R. Kiser 
Law and Justice 
Jill Nicole Klepach 
Public Relations 
Teague J. Koehler 
School Health Education 
Keiko Komatsuzaki 
Foreign Language Broad Area 
Andrew R. Kruse 
Geography 
Seiko Kubota 
Asia/Pacific Studies 
Art 
Sara Christine Kuss 
Law and Justice 
9 
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Justin Stephen Lacourse 
Communication Studies 
Mary L. Lamberson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Charles Jacob Lange, Jr. 
Law and Justice 
Ryan M. Larsen 
Law and Justice 
Erika Marie Larson 
Law and Justice 
Psychology 
Jessica Lynn Latunen 
Public Relations 
Timothy R. Lemke 
Public Relations 
Thabiso M. Leshoai 
Public Relations 
Kenneth R. Lewis 
Law and Justice 
Richard Benjamin Leyes 
Law and Justice 
Terri L. Lieby 
Law and Justice 
Lacey Danielle Lopez 
Music 
Magna Cum Laude 
Gennevieve M. Luff 
Law and Justice 
Cum Laude 
H 
Alfredo Roberto Lugtu, Jr. 
Music 
David A. Mabee 
Journalism 
Eric C. Maccartney 
Law and Justice 
Cynthia Marie Martinez 
Biology 
April Elizabeth Matson 
Public Relations 
Mary D. McCombs 
Anthropology 
James Douglas McGreevy 
Philosophy 
Diane E. McGuerty 
Geography 
Gwen Lynnette McMillan 
Law and Justice 
10 
c 0 M 
Nagisa Mitarai 
Geography 
Jamie M. Moehring 
Biology 
Bret Ty Montgomery 
Social Science 
M 
Derek Charles Morgan 
Law and Justice 
E 
Christina Elizabeth Morovics 
Political Science 
Jennifer Marie O'Brien 
English: Teaching 
History: Teaching 
Tracy A. O'Leary 
Psychology 
Lexie Ily Ohlde 
Family and Consumer Studies 
Kristi Kay Okamoto 
Music 
Pamela L. Olson 
Sociology 
Amie Marie Onica-Hixon 
Psychology 
Erin Ellen Opperman 
Anthropology 
Brian Matthew Owen 
Music 
Magna Cum Laude 
Jennifer B. Parkhurst 
Biology 
Natalie Jo Perry 
Journalism 
Jamey Patrick Alden Pitts 
Foreign Language 
Cormac Sean Pope 
Music 
Melanie D. Poulin 
Family and Consumer Studies 
Allison Courtney Powlas 
Political Science 
Jose Manuel Radillo 
Law and Justice 
Jeanna D. Ragsdale 
Geography 
Scott Terence Rang 
Anthropology 
Scott Kenneth Rasmussen 
Biology 
N c 
Amy Renee Roberts 
Psychology 
Andres Rodriguez 
Theatre Arts 
Casey B. Ross 
Social Science 
Shane Angus Roy 
School Health Education 
Jessika D. Samdal 
Graphic Design 
Fawn Leah Sanchez 
Communication Studies 
Robin Michelle Sauve 
Political Science 
Heather Joelle Schmidt 
Law and Justice 
Nathan C. Sebright 
Foreign Language 
Daniel D. Seo 
Social Science 
Jacquelyn R. Shelton 
History 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
Colby Ryan John Sherrill 
Art 
Todd M. Shreve 
Theatre Arts 
Ruixue M. Sieber 
Law and Justice 
Katia Lizbeth Silva 
Biology 
Jessika E. Simon 
Anthropology 
Stephanie P. Snider 
Law and Justice 
Mark R. Sommers 
Law and Justice 
Keri Colleen Stredwick 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Bradley A. Swensen 
History: Teaching Broad Area 
Lindsey Maryann Thaler 
History: Teaching Broad Area 
Mark Andrew Thiel 
Communication Studies 
2 T H c 0 M M E N c 
Renee Cherie Thompson Sidney P. Yandle Lynda Marie Hatcher 
Psychology Law and Justice Elementary Education 
Leon Riley Troutman Ariell Young 
Special Education K-12 
Philosophy Public Relations 
Magna Cum Laude 
Dolores Araceli Hernandez 
Cody L. Tuthill Brian Joseph Young 
Journalism History 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Sachiko Umato 
Foreign Language Broad Area 
Stephanie Lea Howerton 
Cum Laude BACHELOR OF ARTS Elementary Education Cum Laude 
IN EDUCATION Nicholas J. Upshaw 
Law and Justice AUGUST 16, 2002 Holly Allen Jennings Special Education K-12 
Christopher Robert Urrutia Brian Patrick Bailey Elementary Education 
Mass Communication Elementary Education Jennifer Lynn Johnson 
Travis James Van Noy Brandi E. Bielefeld Elementary Education 
Geography Elementary Education Shermanita C. Jones-Bigham 
Andrea Joy Viall Ronene Terri Bovingdon Early Childhood Education 
Family and Consumer Studies Elementary Education Elementary Education 
Robyn Gail Vonfeldt 
Magna Cum Laude Molly Kathleen Keil 
Psychology Sheila Marie Cadena Early Childhood Education 
Cum Laude Elementary Education Tarin P. Kendrick 
Jesse L. Ward Laurie Anne Card-Roley Elementary Education 
Sociology Elementary Education Cum Laude 
Aiko Watanabe 
Special Education K-12 J. Angela King Summa Cum Laude 
Music Elementary Education 
Geography Jill R. Copenhaver Molly Rose Knell 
Cum Laude Elementary Education 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Yasuyuki Watanabe Cum Laude 
Psychology Kristen Terra Davis 
Elementary Education Teague J . Koehler 
Anna Naomi Weaver Elementary Education 
Foreign Language Christina Marie DeBoer Dana Stuller Leming 
Kimberly Lynn Werkau 
Elementary Education Elementary Education 
Public Relations Angie M. Escalera 
Elementary Education Matthew Lewallen 
Mindy A. Widmyer Elementary Education 
Biology Jesse E. Freels 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Ernestina Madrigal 
Special Education K-1 2 
Meredith Jean Willingham Kristen Nicole Friedlander Amy Colene Marlow 
Journalism Elementary Education Elementary Education 
Dominique Elise Wilmore David Garcia Cum Laude 
Art Elementary Education Maria Guadalupe Martinez 
Kari Lynn Wilson-Adams Rhonda Rae Gayman Elementary Education 
History: Teaching Broad Area Early Childhood Education Ana R. McGuire Elementary Education 
Erin E. Worden Cum Laude Elementary Education 
Law and Justice Magna Cum Laude 
Mihoko Yamada 
Corrina Marie Gideon Breann Kathleen McKenzie Elementary Education 
Individual Studies: Special Education K-12 Special Education K-12 
English as a Second Language Elementary Education 
Cum Laude Alison Ann Gilbert Janee Lynn McQuiston Elementary Education Elementary Education 
Sally Jeanne Haggen Zackary Scott Miller Elementary Education Elementary Education 
11 
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Shannon Lee Moore 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jaime Martin Morales 
Elementary Education 
Brook H. Nickell 
Elementary Education 
Megan Elizabeth Nilsson 
Special Education K-12 
Magna Cum Laude 
Julie Frances Palmer 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Colleen K. Poynter 
Elementary Education 
Karli M. Prazer 
Elementary Education 
Matthew B. Prazer 
Elementary Education 
Tamara Linette Reda 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jill R. Reinfeld 
Elementary Education 
Cum Laude 
Nicole E. Richmond 
Elementary Education 
Deborah Jean Riedler 
Special Education K-12 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Paul H. Rudolph 
Elementary Education 
Cum Laude 
Debra Marie Sells 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Alecia A. Skarich 
Elementary Education 
Anne Marie Sparling 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Angelica R. Sutton 
Elementary Education 
Lorenda Dawn Tangen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Erin Renee Tate 
Elementary Education 
12 
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Rebecca Lynn Thomas 
Elementary Education 
Rebecca D. Vanderpool 
Elementary Education 
Jennifer Ellen Verhey 
Elementary Education 
Cum Laude 
Marie L. Wegmuller 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Kerri-Ann A. Wells 
Early Childhood Education 
Carman Louise Whaley 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Alessandra Whitehall 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Cum Laude 
Rebecca Kathleen Wren 
Elementary Education 
Cindy D. Wright 
Elementary Education 
E 
BACHELOR OF FINE ART 
AUGUST 16, 2002 
Timothy Andrew Austen 
Art 
Wesley D. Becker 
Art 
Chloe Elizabeth Goldbloom 
Art 
Heather Rae Knittel 
Art 
Deborah D. Libby 
Art 
Cum Laude 
Hannah Suzanne Sadler 
Art 
Christopher G. Todd 
Art 
Valerie Kelly Tomaszewski 
Art 
Amanda May Triggs 
Art 
N c 
BACHELOR OF MUSIC 
AUGUST 16, 2002 
Brian Henry Davenport 
Percussion Performance 
Shawna R.K. Locey 
Music Education 
Cum Laude 
Tammi Renee Sprenger 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 16, 2002 
Doreen Carla Alexander 
Business Administration 
Cum Laude 
Maegan E. Anderson 
Fashion Merchandising 
Sean Michael Antonius 
Business Education 
Michael S. August 
Geology 
Darcey L. Axon 
Accounting 
Bonita Joan Banks 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Ryan Stephen Barduhn 
Mechanical Engineering 
Technology 
Brandon Tyler Berlien 
Business Admin istration 
Anne Louise Birchall 
Business Admin istration 
Ian Loyal Bjornstad 
Leisure Services 
James B. Block 
Accounting 
Cum Laude 
Ari N. Borgia 
Fashion Merchandising 
Christine C. Borja 
Accounting 
Andrew D. Bowers 
Business Administration 
James R. Brennan 
Individual Studies: 
Aviation Marketing Communication 
2 T H c 0 M M E N c 
Jonathan Lee Brown Aaron J. DeLay Audrey Lynn Geary 
Computer Science Business Administration Business Administration 
Kimberlie E. Brown Adam Clinton Deets Mark Alan Giannobile 
Flight Technology Flight Technology Safety and Health Management 
Cum Laude 
Travis T. Denton Sandra L. Gifford 
Mark Brandon Brownlee Chemistry Business Administration 
Business Administration 
Michelle Adelle DesJardin Ryan E. Gile 
Sharrie L. Brunner Biology Physics 
Accounting 
Andrew C. Deusen Marisa L. Gilliland 
Sydney Carolyn Burch Business Administration Accounting 
Geology Business Administration 
William Ernest Dunbar 
Charles S. Burnett Business Administration Amber Marie Grandia 
Business Administration Primate Behavior and Ecology 
Brad J. Edlin Cum Laude Quinn M. Bussey Leisure Services 
Business Administration Karly R. Green 
Brittany L. Edwards Business Administration 
Andrea Lynn Campbell Community Health 
Business Administration Michael Leslie Grigg 
Sheryl Dee Erb Business Administration 
Casey Lee Campbell Community Health 
Safety and Health Management 
Raquel Cayaban Espiritu 
Susan Lynn Halliday 
Stephanie Nicole Campbell Accounting 
Accounting 
Individual Studies: Justin D. Hamborsky 
Clinical Laboratory Science Paul David Esvelt Leisure Services 
Business Administration 
Hsiang-Lin Lin Chang Anne Kristine Hamilton 
Business Administration Donna Marie Ferraro Geology 
Business Administration Magna Cum Laude 
Charles N. Chrobak Magna Cum Laude 
Business Administration Lee William Hanahan 
Anna Lee Fischer Business Administration 
Katarzyna M. Chrostowska Business Administration 
Business Administration Vivian R. Hansen 
Ryan J. Fix Community Health 
Danita Marie Cinkovich Business Administration Magna Cum Laude 
Community Health 
Tamera Lynn Fowler Rachel Marie Hardesty 
Collin C. Clark Exercise Science Business Administration 
Accounting 
Wendy K. Franz Melissa Marie Hardin 
Joanne Lee Clark Individual Studies: Exercise Science 
Administrative Management Clinical Laboratory Science 
Kelly Jean Clerf Chelsey Nikole Fritchle 
RyanM.Haug 
Exercise Science 
Administrative Management Biology 
Cum Laude Ross R. Hendrick 
Cassie Anne Gage Geology 
Ryan W. Cleveland Business Administration 
Paramedic Carl Allen Hendrix 
Mary Ann Margaret Gaines Community Health 
John Dominic Conatore Community Health 
Accounting 
Jodi L. Galli 
Cynthia K. Herdt 
David Paul Cox Business Education 
Accounting 
Biology 
Thomas K. Garden 
Kelley Erin Hinrichs 
Cum Laude Business Administration 
Business Administration 
James Joseph Craft 
Kevin P. Gary 
Joyce H. Ho 
Accounting Business Administration 
Business Education 
Brian Henry Davenport Rhett R. Hoffmeister 
Business Administration Thomas Allen Gaschk Business Administration 
Administrative Management 
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Kevin Jason Howell Jason Paul Lenz Michael L. Murphy 
Geology Business Administration Accounting 
Jonathan Dean Hudson Ben E. Lewis Dana J. Myers 
Mathematics Flight Technology Community Health 
Magna Cum Laude 
Jeffrey Michael Liebert 
Magna Cum Laude 
Binh T. Huynh Business Administration Gwendolyn D. Neal 
Business Administration Community Health 
SugiLim 
Dane M. Jacobs Business Administration Dianah Phan Ngo 
Exercise Science Anthropology 
Warrick D. Lister Cum Laude 
Michele T. Jacobson Business Administration 
Leisure Services Minh-Nguyet Thi Nguyen 
Michelle E. Lloyd Business Administration 
Scott C. Jeffers Exercise Science 
Business Administration Paul Richard Nicks 
David Michael Lowe Economics 
Alicia C. Johnson Business Administration Magna Cum Laude 
Business Administration 
Mason I. Lund Charley L. O'Banion III 
Christine M. Johnson Exercise Science Business Administration 
Administrative Management 
Tracey Madison Mike G. O'Malley 
Ryan C. Kevin Leisure Services Accounting 
Computer Science 
Kalin Lavine Keoni Makaiwi Business Administration 
Azar Khodabandehlou Physical Education: Teaching Erin Ellen Opperman 
Business Administration Primate Behavior and Ecology Ryan R. McAnally 
Tysa Jayne Kihn Administrative Management Travis James Ord 
Leisure Services Flight Technology 
Cum Laude Matthew Paul McGhee 
Business Administration Benjamin A. Parrish 
Angelique Alesund King 
Betty J. Meilander Industrial Technology Administrative Management 
Gerontology Emily Jean Passic 
Lori R. Kline. Business Administration 
Exercise Science William S. Meyer 
Business Administration Michael Tobias Paterson 
Rebekah D. Koltz Economics 
Biology Cindi Marie Middleton 
Summa Cum Laude Administrative Management Dan Penick, Jr. 
Paul Stephen Kroon Mary Rebecca Middleton 
Community Health 
Business Education Accounting Mamie Perdue 
Abby Lee Kruse Jennifer L. Miller 
Business Administration 
Biology Community Health Paulene M. Perry-Ranniger 
Joseph E. Kurkowski Kathryn Jeanette Minton 
Community Health 
Business Administration Biology Kristen Kay Petschke 
Justin Lee Lamb Sayaka Mitsutake 
Administrative Management 
Flight Technology Biology Lee Boyd Petty 
Jayson Patrick Langum Dianna Kate Monroe 
Construction Management 
Business Administration Biology Lauren Elizabeth Pietz 
Nathaniel Allen Larson Brad L. Montgomery 
Exercise Science 
Administrative Management Flight Technology Daniel Newton Poinier 
Roberta Jesse LeFeuvre James Robert Morrison 
Physical Education 
Community Health Administrative Management Jenoa Helen Potter 
Michael R. Leister Christi-Anne M. Morse 
Exercise Science 
Electronic Engineering Accounting Bentley Cracroft Pugh 
Technology Matthew Dean Mullinax Business Administration Cum Laude Flight Technology 
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James R. Ramborger 
Business Administration 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Po "Emmy" Randolph 
Business Administration 
Angela Renee Reed 
Administrative Management 
Caleb Lucian Ribellia 
Business Administration 
Kerry Louise Richied 
Business Education 
Logan J. Riggs 
Anthropology 
Stephanie Evonne Ringer 
Business Administration 
Kristine J. Sadie 
Fashion Merchandising 
Bradley U. Sainsbury 
Biology 
Magna Cum Laude 
Kevin Michael Sanders 
Accounting 
Roman Marcos Sandoval 
Exercise Science 
Christopher M. Scheer 
Exercise Science 
Amy Lorraine Schmidt 
Administrative Management 
Sean M. Sharp 
Business Administration 
Allie Ruth Shepard 
Community Health 
Maliha L. Sher 
Business Administration 
Jennifer A. Sherrard 
Accounting 
Business Administration 
Joshua Michael Simmons 
Geology 
Cody Dayelle Sims 
Exercise Science 
Aaron C. Siverts 
Business Administration 
Beth Ann Sloan 
Construction Management 
Adam P. Smith 
Construction Management 
H c 0 M 
Jennifer A. Smith 
Accounting 
Joshua S. Smith 
Biology 
Ryan C. Sommer 
Paramedic 
M 
Aaron Robert Sparks 
Business Administration 
Mindy Ann Spohr 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
Ernest C. Stahn 
Individual Studies: 
Environmental Health 
Cum Laude 
Beverly Ann Stewart 
Community Health 
Shannon J. Stuber 
Business Administration 
Cum Laude 
Shawn Michael Svetich 
Administrative Management 
Jesse Roy Tax 
Economics 
E 
Bethany Marlene Theobald 
Accounting 
Matthew Robert Thompson 
Economics 
Tonja H. Tier 
Administrative Management 
Elizabeth N.T. Tran 
Business Administration 
Khanh-Nhung Nhung Ho Tran 
Computer Science 
Meng-Chun Tseng 
Accounting 
Justin Andrew Tuttle 
Exercise Science 
Mark Robert Tuttle 
Biology 
Sachiko Umato 
Leisure Services 
Cum Laude 
Andrea Joy Viall 
Fashion Merchandising 
David J. Vigil 
Accounting 
Russell W. Vineyard 
Leisure Services 
N c 
Jonathan M. Vrablik 
Accounting 
Jeffery David Wallin 
Business Administration 
William I. Wampler 
Business Administration 
Stanley Eric Weaver 
Business Administration 
Juan Madera Weber 
Leisure Services 
Angela Leigh Weimer 
Community Health 
Angela K. Wentz 
Accounting 
Mara Lee Westphal 
Fashion Merchandising 
Gregory L. Wilder 
Business Administration 
Kevin John Wilson 
Individual Studies: 
Community Industrial Technology 
Amanda E. Wood 
Business Administration 
Fang Xu 
Accounting 
Teppei Yamashita 
Accounting 
Business Administration 
Anthony Michael Zenahlik 
Flight Technology 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 13, 2002 
Erin Luanne Alvord 
History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Brynn J. Anderwald 
History: Teaching Broad Area 
Robyn Rebecca Anthony 
Family and Consumer Studies 
Amy Danice Asher 
Psychology 
Karen Lee Avalon 
Law and Justice 
Mike J. Baxter 
Geography 
Heather Elizabeth Bell 
Public Relations 
15 
2 
Ian D. Bishop 
Theatre Arts 
David 0. Blacketer 
Geography 
Tonya Jo Boone 
T H 
Social Science: Teaching Secondary 
Jared Amos Bronkema 
History: Teaching Broad Area 
Brooke Lesley Bucknum 
Law and Justice 
Kelly Anne Buerstatte 
Law and Justice 
Crystal A. Bullard 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Tarri L. Bunker 
Law and Justice 
David J. Burnett 
Individual Studies: Photojournalism 
Cum Laude 
Heather D. Burns 
Anthropology 
Natasha T. Cadavid-Garces 
Foreign Language 
Anthropology 
Stephanie A. Carlson 
Communication Studies 
Jaimee Janelle Castaneda 
Journalism 
Lauren Elizabeth Chilton 
Family and Consumer Sciences 
Stephanie Lurene Collins 
Law and Justice 
Psychology 
Kathy Gerda Copp 
Art 
Christian Edward Cox 
Foreign Language Broad Area 
Kenneth Scott Crawford 
Foreign Language 
Philosophy 
Aaron J. Crockett 
Law and Justice 
Corynn Marie Cultice 
School Health Education 
Erin S. Dahlquist 
Geography 
Chad B. Davis 
Law and Justice 
16 
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Mitchell K. Dean 
Law and Justice 
M 
Michael James Diguilio 
Law and Justice 
Jesse T. Durham 
Public Relations 
Amber Eagar 
Journalism 
Michael E. Espedal 
Anthropology 
Amanda Joy Faville 
Law and Justice 
Kari Brianne Finney 
Law and Justice 
Darin L. Foster 
Law and Justice 
Aaron R. Freudenstein 
Geography 
Scott Alan Gamerl 
Anthropology 
Nicholas E. Gavin 
Geography 
Catherine Sue Gibb 
Music 
Cum Laude 
Nicholas R.T. Gibson 
Geology 
Kelly Ann Giles 
Public Relations 
Jason A. Gilliland 
Law and Justice 
Kristine M. Goecks 
Anthropology 
Adam Hugh Gosnell 
Visual Art: Teaching 
Rebecca Jean Gossett 
School Health Education 
D' Ann M. Graf 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Melissa Anne Green 
English: Teaching 
Cum Laude 
Alexis Gubser 
Law and Justice 
E 
Sadie Thompson Zue Harvey 
Law and Justice 
Sarah Elizabeth Head 
Art 
N c E 
Peter A. Bouillon 
Law and Justice 
Michaela E. Howells 
Anthropology 
Jeremiah Floyd Hume 
Mathematics: Teaching Secondary 
Brian Patrick Johnson 
Political Science 
Justin G. Johnson 
Geography 
Michael B. Johnson 
English 
Nathan Andrew Johnson 
Graphic Design 
Cum Laude 
Erika E. Kettel 
English: Teaching 
Kellie Ann Kitchen 
Sociology 
Lori Michelle Klotz 
Family and Consumer Studies 
Stacy H. Klotz 
Law and Justice 
Jessica Ann Knapp 
Visual Art: Teaching 
Kerri A. Lucia 
Law and Justice 
Jennifer Renee McFetridge 
Psychology 
Laura Cathlin Mcilrath 
Family and Consumer Studies 
Social Science 
Liza P. Meek 
Family and Consumer Studies 
Ora Margaret Menees 
Geography 
Bonnie L. Miller 
Psychology 
Sean Martel Muilenburg 
History 
Barbara A. Navarro 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Stephanie D. Nelson 
History: Teaching Broad Area 
Lindsay Christine Norwood 
English: Teaching 
Joseph Andrew Nulton 
Art 
2 T H c 0 M M E N c 
Jillian L. Perkins Michael D. Steams Erika J. Coffey 
Public Relations Foreign Language Broad Area Elementary Education 
Justin Fredrick Rasmussen 
Magna Cum Laude 
Regina L. Conrad 
Law and Justice Christy Ann Terrell Elementary Education 
Mathematics: Teaching 
Megan De Vaun Davis Meghan Lorraine Reardon Secondary 
Public Relations Cum Laude Elementary Education 
Jamie K. Rees Stacey Thomas Julie Lachelle Eilert 
School Health Education Law and Justice Elementary Education 
Tisha 0 . Rivera Matthew E. Torgerson Deborah S. Enciso 
Psychology Geography Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Luke S. Vanhorn 
Sarah D. Ferrians Roselyn G. Robertson Philosophy 
Elementary Education English: Teaching Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Jason P. Vanwinkle 
Jared J. Fielding Bradley Ryan Rogers Foreign Language Broad Area 
Elementary Education Psychology 
Andria L. Villanueva Magna Cum Laude 
Catherine Marie Rowe English: Teaching 
Teri A. Fife Family and Consumer Studies 
Shu-Chih Wang Elementary Education 
Stacey Craig Rumble Journalism 
Law and Justice Jennilyn Jean Hill 
Dave Patrick Wasankari, Jr. Elementary Education 
Jennifer Ann Rydman History: Teaching Broad Area Cum Laude 
Communication Studies 
Heather Lynn Hunt Donavan J. Welch 
Mieko Sassa Public Relations Elementary Education 
Theatre Arts 
Jan E. Wiedenhoft Kasey B. Johansing 
Stacey Kimerly Saunders Law and Justice Elementary Education 
Law and Justice Special Education K-12 
Matti Gigi Willingham Magna Cum Laude Lisa Christine Schenck Law and Justice 
History Jennifer Michelle Kizziah 
Rebecca Marie Wilson Elementary Education Casie L. Schumaker Family and Consumer Studies Magna Cum Laude Law and Justice 
I William W. Wilson Nickolas K. Krause Bryan Michael Slater Law and Justice Elementary Education History: Teaching Broad Area Lisa Marie Zanol Edith Y. Lau Neil Jay Small Foreign Language Teaching Elementary Education History: Teaching Broad Area Broad Area Cum Laude 
Adam Michael Smith Cum Laude Shannon Diane Lervick Law and Justice Elementary Education 
Bryan J. Smith BACHELOR OF ARTS Heidi Christina Lindquist Biology IN EDUCATION Elementary Education 
Damian J. Smith DECEMBER 13, 2002 Tinell A. Lindsay Art: Teaching 
Angela P. Brandenburg Elementary Education 
Stacey Smith Elementary Education Special Education K-12 
Geography Lisa Ann Mata Dana Louise Bullion Elementary Education Dean G. Sommers Elementary Education 
Law and Justice 
Douglas P. Burnham II Christa Marie Mellin Elementary Education Jackie Stambaugh Elementary Education Cum Laude Law and Justice Cum Laude 
Cum Laude Jaime Ann Montague Noreen A. Clark Elementary Education Kristy L. Stankovich Elementary Education 
Psychology 
Sociology 
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PaShawna Antonia Moore 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Linsey Renee Orth 
Elementary Education 
Nicole Amber Pierce 
Elementary Education 
John E. Pollock 
Elementary Education 
Stacey Lea Powell 
Elementary Education 
Stephanie Ann Sauter 
Elementary Education 
Cum Laude 
Carl Brandon Scott 
Elementary Education 
Wendy Lee Shaw 
Early Childhood Education 
Stephen A. Shepard 
Elementary Education 
Codi L. Smith 
Elementary Education 
Kristina Dawn Speer 
Elementary Education 
Alicia Ann Wetherbee 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
H 
BACHELOR OF FINE ART 
DECEMBER 13, 2002 
Lauren Marie Begley 
Art 
William D. Campbell 
Art 
Darin Mitchell Edwards 
Art 
Chandra Star Hill 
Art 
Stacy C. Schweigler 
Art 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 13, 2002 
Maria Kathleen Hoffman 
Music Education 
Cum Laude 
18 
c 0 M M 
Neil E. Proff 
Music Education 
Abigail C. Ramstad 
Music Education 
Karta R. Shaffer 
Percussion Performance 
Eric Allan Taylor 
Music Education 
Ashleigh E. Verhei 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 13, 2002 
Gina Albright 
Administrative Management 
Lorena Alvarez 
Fashion Merchandising 
Jon Michael Anderson 
Accounting 
Michael T. Babich 
Business Administration 
Charlotte Rae Bemis 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Cristina Joy Benson 
Business Administration 
Daniella Sue Bernasconi 
Exercise Science 
David R. Black 
Business Administration 
Tony D. Bowie 
Business Administration 
Steven A. Brazeau, Jr. 
Administrative Management 
Kimberly Sue Buehler 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Heather D. Burns 
Primate Behavior and Ecology 
Lennie Butterfield 
Loss Control Management 
E 
Natasha T. Cadavid-Garces 
Primate Behavior and Ecology 
Christopher J. Cameron 
Business Administration 
Ashley E. Campbell 
Accounting 
N c E 
Cory R. Cano 
Business Administration 
Anthony Charles Carbrey 
Flight Technology 
Odilon Frias Carino 
Accounting 
Michael J. Carpinito 
Leisure Services 
Jeanne M. Castner 
Leisure Services 
Jason Andrew Christianson 
Business Administration 
Shu-Chen Chung 
Administrative Management 
Woo-Jin Chung 
Accounting 
Shannon K. Cooley 
Leisure Services 
Stewart A. Craig 
Business Administration 
Terry L. Crowell 
Administrative Management 
Shane Gordon Dale 
Business Administration 
Svetlana De Soza 
Accounting 
Douglas P. Early 
Business Administration 
Kevin Allen Ehrman 
Paramedic 
Atika O. Elliott 
Mechanical Engineering 
Technology 
Jason Wayne Erwin 
Business Administration 
Misty Bree Evans 
Community Health 
Magna Cum Laude 
William D. Felker 
Construction Management 
RexM. Flake 
Mathematics 
Jeremy P. Fox 
Exercise Science 
Robert M. Fuhlman 
Business Administration 
Jill M. Fulmer 
Food Science and Nutrition 
2 T H c 0 M M E N c E 
Jason Lee Gardner Joshua Alan Jarboe Catalina Mendoza 
Food Science and Nutrition Computer Science Business Administration 
Hureya Gebreberhan Hyojin Ji Edward A. Mier III 
Business Administration Accounting Business Administration 
Erin Paige Gladson Charles P. Katica Mark William Moffatt 
Administrative Management Exercise Science Business Administration 
Christopher Lee Gralish Melissa Ann Kerstetter Chihiro Mori 
Leisure Services Recreation and Tourism Accounting 
Benjamin D. Gray Sydney Marie Kirschenmann John Herman Muller 
Business Administration Leisure Services Flight Technology 
Cum Laude 
Steven James Greenawalt Amanda L. Klatkiewicz 
Anthropology Exercise Science Hong T. Nguyen 
Casey James Hall Emiko Kojima Accounting 
Construction Management Leisure Services John Michael Odden 
Exercise Science 
Amanda L. Handel Jason L. Kooy 
Business Administration Business Administration Sara Jayne Pack 
Angela Marie Lambert 
Accounting 
Seth B. Harris Cum Laude 
Business Administration Fashion Merchandising 
Jeff C. Parry 
Connor Ellison Haughian Van T. Le Administrative Management 
Business Administration Accounting 
Kirk E. Pasbrig 
Kyle Patrick Heinemann Jeffrey Lettice Administrative Management 
Flight Technology Accounting 
James Raymond Pelletier, Jr. 
Seth A. Hendricks Travis Ryan Lorton Administrative Management 
Business Administration Accounting 
Eric James Malmassari 
Whitney A. Petersen 
Mark Del Hewitson Business Administration 
Flight Technology Exercise Science Accounting 
Steven W. Hickey Jorge Mancha, Jr. Cum Laude 
Information Technology and Social Services Mason Daniel Peterson 
Administrative Management 
Michelle L. Markwood Flight Technology 
Abram Arthur Hoffmeister Business Administration Diep Ngoc Phan 
Business Administration 
Joanna E. Martin Business Administration 
Angela Jean Hohner Recreation and Tourism David J. Rex 
Administrative Management 
Celina Martinez Paramedic Business Administration 
Family and Consumer Sciences Laura Michelle Robert 
Heidi Pauline Hollan Vocational Teaching Busipess Administration 
Food Science and Nutrition 
Lenore C. Maydole Hilary C. Robson 
Paul David Houtari Administrative Management Business Administration 
Business Administration 
Billy Raymond McFarlane Benjamin Courtman Rossi 
Michaela E. Howells Electronic Engineering Flight Technology 
Primate Behavior and Ecology Technology Cum Laude 
Cum Laude 
Kerri Anne Hyder Cobe M. Rudick 
Fashion Merchandising Douglas Loren McKay Community Health 
Business Administration 
Rona H. Ibanez Cum Laude John Sadro, Jr. 
Accounting Business Administration 
Kathy Tomie Itoga 
Barry V. Meehan 
Accounting Tyler Robert Santa 
Accounting Administrative Management 
Shelby Janee Jacobs 
Kelly Jo Mellinger 
Accounting Robert I. Scheidegger 
Physical Education: Teaching Exercise Science 
Cum Laude 
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Jeremy Michael Schmidt 
Biology: Teaching 
Magna Cum Laude 
Lance E. Schultz 
Business Administration 
H 
Brandon Christopher Sells 
Biology 
Wesley M. Shockley 
Business Administration 
Benjamin T. Smith 
Geology 
Michoan L. Spoelstra 
Leisure Services 
Trina Jael Svinth 
Leisure Services 
Katsumi Takashima 
Business Administration 
Ka Yiu Tam 
Business Administration 
Jennifer Bailey Thomas 
Biology 
Mandy C. Thomasson 
Administrative Management 
Coleman Karl Thornburg 
Anthropology 
Ross Allen Underwood 
Industrial Technology 
Carey J. Wagner 
Accounting 
Kristin A. Weiss 
Recreation and Tourism 
Barbara A. Wilczynski 
Accounting 
Gregory Alan Willett 
Flight Technology 
Brandon Lloyd Wisdom 
Leisure Services 
Antonio L. Wise 
Leisure Services 
Jennifer A. Wooters 
Leisure Services 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 21, 2003 
Randi J. Allred 
Law and Justice 
Kyle Wade Alm 
Political Science 
20 
c 0 M 
Dante Alvarado 
Psychology 
Cum Laude 
M 
Douglas Allen Austin 
History: Teaching Broad Area 
Grant Myer Bailey 
Law and Justice 
Jaime M. Baker 
Anthropology 
Stephanie A. Barnett 
Foreign Language Broad Area 
Jose M. Bautista-Navarro 
Law and Justice 
Skeie Julia Mae Berg 
Individual Studies: 
E 
Promotion of Women Musicians 
Todd R. Bjornethun 
Anthropology 
Jenni Black 
Theatre Arts: Secondary Education 
Magna Cum Laude 
Alicia D. Boggs 
Public Relations 
Tim C. Botz 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Cameron K. Boys 
Communication Studies 
David C. Braswell 
History 
Ryann L. Buswell 
Sociology 
Matthew E. Carlson 
Biology 
Cage V. Cross 
Family and Consumer Studies 
Denise M. D' Ambrosio 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Andrea M. Davies 
History: Teaching Broad Area 
Rebecca Dayley 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Dulce Maria Mora Diaz 
Law and Justice 
Jenny Ann Dixon 
School Health Education 
N c 
Elizabeth Louise Kijima Downs 
Biology 
Magna Cum Laude 
Jade Morgan Farrar 
Geography 
Anne K. Ferber 
Public Relations 
Stacie Heintz Flanders 
Law and Justice 
Ryan Lewis French 
English 
Patricia Gilbert 
Political Science 
Cum Laude 
Tyra E. Gonzales 
Law and Justice 
Jacqueline D. Hammer 
Law and Justice 
John R. Hansken 
Music 
Shannon M. Harless 
Philosophy 
Bethany Anne Hawkins 
Psychology 
Cory Alan Heater 
History: Teaching Broad Area 
Jon Alan Hoekendorf 
Earth Science 
Jason R. Holeman 
Biology 
Joan Huck 
Law and Justice 
Allison N. Hunter 
Anthropology 
Kristin Danielle Hylinger 
Individual Studies: 
Multicultural Humanities 
Elena Alexandra Ilitcheva-Ramos 
Psychology 
Cum Laude 
John Patrick Ingersoll 
Law and Justice 
Michelle A. Ison 
Family and Consumer Studies 
K. Aaron Jaquish 
Sociology 
Jennifer L. Jensen 
Law and Justice 
2 T H c 0 M M E N c 
Stephen Patrick Johnson Marie Lynn Schoessler BACHELOR OF ARTS 
Public Relations Psychology IN EDUCATION 
Mohammad R. Khatibi 
Sociology MARCH 21 , 2003 
Law and Justice Emily Elaine Seney Rebekah L. Ackermann Law and Justice 
Terry S. Kincaid Magna Cum Laude Elementary Education 
Geography Special Education K-12 
Estela Serrano-Garcia 
Jonathan Ryan Kleeman Bilingual/Language Arts Charles E. Adams 
Earth Science Elementary Education 
Deola Lebron 
Carliann Flora Skelley 
Jamie Marie Brawer 
Law and Justice 
History: Teaching Broad Area 
Elementary Education 
Alexander J. Levine 
Sandy H. Slover Early Childhood Education 
Geography Cum Laude 
Sociology 
LaTasha A. Smith Julie Marie Burich 
James M. Lott History: Teaching Broad Area Elementary Education 
Law and Justice 
Cum Laude Matthew J. Smith KC L. Craven 
Sandra Macias 
History: Teaching Broad Area Elementary Education 
Cum Laude 
Foreign Language Tara Dawn Dalke 
Amanda Belle Mackey 
Renee Maria Sproull Elementary Education 
Communication Studies 
Sociology Magna Cum Laude Sarah Anne Danielson 
Elementary Education 
Teresa Dawn Menard Lucas M. Steele 
Biology Law and Justice Jaime R. Darnell 
Amanda C. Messer 
Elementary Education 
Sarah Michelle Swanson 
Communication Studies Family and Consumer Studies Jason Alexander Eng 
Elementary Education 
Nicole Denise Mills Patricia A. Thompson 
School Health Education Biology Jennifer Ann Greenough 
Elementary Education 
Katherine Lynne Morris Steven C. Vessey 
Psychology Political Science Cathleen Ann Henriksen 
Rachel M. Neff 
Elementary Education 
Garrett Lee Waller 
Law and Justice Law and Justice Elizabeth Agnes Koehler 
Jill M. Perillo 
Elementary Education 
Tiffany Michelle Warren 
Anthropology Law and Justice Sandra Rosa Martinez 
Elementary Education 
Jeffery R. Peters Ronna Lena Washines 
Geography Law and Justice Christina R. Mather 
Gregory V. Premo 
Elementary Education 
Terry L. Weir, Jr. Cum Laude 
Law and Justice Law and Justice 
Lynn Cheri May 
Karie L. Pruett Rebecca Lanee Wilson Elementary Education 
Biology School Health Education 
Cum Laude Danielle Kara Merola 
Kristina Marie Ratigan 
Jean E. Wojtacha Elementary Education 
Foreign Language Cum Laude 
Psychology 
Roy R. Yoon Scott Clifford Meyer 
Alicia L. Riedel Law and Justice Elementary Education 
English: Teaching 
Magna Cum Laude Brian Kevin Young Alissa Ann Miller 
Jeremy T. Rotondo 
History: Teaching Broad Area Elementary Education 
Law and Justice Allison Ann van Haastert Traci Elaine Mour itsen 
Brentley Todd Rucker 
Biology Elementary Education 
Cum Laude 
Public Relations Dawn Renee Orange 
Andrew Paul Rydman 
Elementary Education 
Cum Laude 
Communication Studies 
21 
2 T H 
Amber D. Parris 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Cathleen Michelle Pedersen 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Dennis Edward Piccolotto 
Elementary Education 
Kristin Elise Pratt 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sheran Lee Ramey 
Elementary Education 
Keri Elizabeth Shuck 
Elementary Education 
Cum Laude 
Randall C. Start 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jana E. Vaagen 
Elementary Education 
Deanne Mychelle Varnum 
Elementary Education 
Lauren M. Whitney 
Elementary Education 
Alexis Anne Wortley 
Elementary Education 
BACHELOR OF FINE ART 
MARCH 21, 2003 
Kimiko J. Atkins 
Art 
Ammie L. Flaten 
Art 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 21, 2003 
Christi E. Florance 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Cassandra Lynn Goldner 
Music Education 
Summa Cum Laude 
Emily Ann Kure 
Music Education 
Summa Cum Laude 
22 
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Elaine Nicole Ray 
String Performance 
Cum Laude 
M 
Jedediah Joseph Slaughter 
Music Education 
Magna Cum Laude 
E 
Aaron Reymundo Villanueva 
Music Business 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 21, 2003 
Ali Fadel Alkadban 
Electronic Engineering 
Technology 
Joan Y. Allyn 
Business Administration 
Kyle Wade Alm 
Public Policy 
Rocklyn Tee Altshuler 
Mathematics 
Laura Malia Anderson 
Biology: Teaching 
Rebecca E. Bain 
Accounting 
Cum Laude 
Chad Anthony Baldwin 
Flight Technology 
Cum Laude 
Emily R. Barber 
Exercise Science 
Janet Kay Barker 
Accounting 
Charles David Barnes 
Business Administration 
Sarah Elizabeth Bauer 
Biology: Teaching 
Summa Cum Laude 
Sandra J. Bendtsen 
Business Administration 
Bryan Christopher Black 
Business Administration 
Brian Carl Boon 
Physical Education: Teaching 
Jeffrey Scott Bourgette 
Leisure Services 
David S. Bowman 
Accounting 
Rick J. Brager 
Administrative Management 
N c E 
Heath M. Brown 
Economics 
Jason Alan Brown 
Computer Science 
Jason T. Buchanan 
Business Administration 
Amanda Lucille Buck 
Leisure Services 
Jeffrey A. Chapman 
Construction Management 
Pai-Sung Chen 
Recreation and Tourism 
Justin Jorel Chesak 
Business Administration 
Ryann R. Chipp 
Business Education 
Joshua J. Clark 
Business Administration 
Quentin T. Cobb 
Physical Education: Teaching 
Cum Laude 
Richard G. Comeaux 
Mathematics 
Tammie Jean Correll 
Computer Science 
Cum Laude 
Jessica Marie Couture 
Accounting 
Kristen C. Creek 
Business Administration 
Jeremy David Crollard 
Business Administration 
Benjamin A. Cundiff 
Accounting 
Business Administration 
Chris R. Danley 
Computer Science 
Jennifer M. Davis 
Business Administration 
Brent Joseph DeRosia 
Accounting 
Brooks R. Denny 
Business Administration 
Terry E. Donald 
Community Health 
Elizabeth Louise Kijima Downs 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
2 T H c 0 M M E N c 
David Michael Edwards Aaron Michael Jack Rand Robert Matter 
Business Administration Business Administration Administrative Management 
Justin Alan Elsberry Somsong Chandhapa Jarman Hiedi L. Maughan 
Computer Science Chemistry Individual Studies: 
Cum Laude 
Brandi Nocole Johnson 
Integrated Managerial Studies 
Nicholas Anthony Elsberry Business Administration Mary Elizabeth McKee 
Computer Science 
Stephanie Marie Johnson 
Accounting 
Cum Laude 
Recreation and Tourism Matthew E. Medford 
Brian L. Fain Safety and Health Management 
Business Administration Megan Elizabeth Jundt 
Business Education Trinity J. Meriwood 
Brent V. Gehrmann Cum Laude Business Education 
Flight Technology 
Melissa Ann Kelly-Cox Hitoshi Mikami 
Diane L. Germundson Fashion Merchandising Accounting 
Accounting 
Ali R. Kimiai Nicole Denise Mills 
Tosha Marie Graham Business Administration Family and Consumer Sciences 
Mechanical Engineering 
Tyler R. King Toni Marie Minuti Technology 
Douglas Honors College Accounting Accounting 
Debra Lynn Kjorvestad Magna Cum Laude John D. Greer 
Leisure Services Leisure Services Miramanni Mishkin 
Paula M. Klingele 
Biology 
Jennifer Catherine Grissom 
Business Administration Accounting Todd J. Mitchell 
Brian Lewis Rowland Klump 
Administrative Management 
Russell D. Halsey 
Safety and Health Management Mechanical Engineering James S. Mitchell II 
Technology Physical Education: Teaching 
Jennifer G. Harder 
Marketing Education Leah Jean Knopp Eric P. Molver 
Business Administration Business Administration 
Troy Mathew Haskell 
Michael Gabriel Krumpos Lonny Von Morgan Business Administration 
Construction Management Mechanical Engineering 
Kevin D. Hayes 
Terry A. Lamberte 
Technology 
Business Administration 
Computer Science Jeffrey E. Morris 
Justin Benjamin Head Business Administration 
Business Administration Kelly Anne Leber 
Flight Technology Kimnga T. Nguyen 
Robert Fausto Heard Business Administration 
Computer Science Sherri J. Lent 
Physical Education: Teaching Jennie M. Nicklen 
Matthew J. Heuberger Business Administration 
Food Science and Nutrition Michelle A. Leverenz 
Accounting Farrukh Nizar 
Brian A. Hightower 
Nicholas J. Lombardo 
Electronic Engineering 
Business Administration Technology 
Physical Education: Teaching 
Jason Douglas Hims! Jason Thomas Nowakowski 
Computer Science Margaret Johanna Gorecki Mathematics 
Luttropp Magna Cum Laude 
Sarah B. Huff Leisure Services 
Business Administration Randy S. O'Banion 
Tysen C. Lutz Business Administration 
Allison N. Hunter Safety and Health Management 
Primate Behavior and Ecology Seung-Jun Oh 
Alexander M. Magallon Accounting 
Jill L. Isbell Accounting 
Accounting Krystel M. Partch 
Cum Laude Rebeccca L. Mathews Biology 
Individual Studies: 
Global Retail Marketing 
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Amanda Faye Phillips 
Paramedic 
Tyler Ross Pickett 
Administrative Management 
Rockne J. Pinon 
Business Administration 
Nathan J. Plutko 
Information Technology and 
Administrative Management 
Timothy James Powlas 
Administrative Management 
Albert I. Razo 
Business Administration 
Melissa Jean Reed 
Leisure Services 
Aaron V. Richtmyer 
Industrial Technology 
Eric C. Robson 
Exercise Science 
H 
William Maxwell Rochester IV 
Business Administration 
Nanette M. Rohrbough 
Accounting 
Andrew O'Hara Sandbo 
Physical Education: Teaching 
Ryan M. Sawyer 
Individual Studies: 
Studies in Health & Coaching 
Suzanne Marie Schey 
Administrative Management 
Zac J. Scott 
Business Administration 
Daniel L. Sepulveda 
Mathematics 
Matthew J. Shaw 
Leisure Services 
Jeremy Smith 
Exercise Science 
David Michael Smith, Jr. 
Administrative Management 
Broden J . Staples 
Recreation and Tourism 
Jonathan J. Stuckel 
Computer Science 
Cum Laude 
Seleshi Telahun 
Accounting 
Kylee J. Thrush 
Business Administration 
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Randy Joseph Tough 
Safety and Health Management 
William Conrad Trainor 
Flight Technology 
Yu-Ting Tseng 
Business Administration 
Thayne Tuason 
Biology 
Magna Cum Laude 
Kurt C. Tyrrell 
Community Health 
Vannarith Ung 
Accounting 
Jay A. Vanni 
Computer Science 
Christopher Edward Veentjer 
Business Administration 
Steven C. Vessey 
Public Policy 
Luu Lisa T. Vo 
Business Administration 
Valerie Grace Wagoner 
Accounting 
Keeva W. Walker-Koziol 
Business Education 
Ryan William Walsh 
Construction Management 
Kuang-hui Wang 
Business Administration 
Fumiko K. Weller 
Accounting 
Cum Laude 
Jesse C. Wilmore 
Flight Technology 
Rebecca Lanee Wilson 
Family and Consumer Sciences 
M. Elizabeth Wittgow 
Administrative Management 
BACHELOR OF ARTS 
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Niki Angela Abraham 
Philosophy 
Katherine D. Amarelo 
Family and Consumer Studies 
Sarabeth Marie Anderson 
Public Relations 
N c 
Tracey L. Anderson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Catherine Venna Andrews 
Law and Justice 
Foreign Language 
Brett B. Angel 
Geography 
Jessica L. Arasmith 
Biology 
Magna Cum Laude 
Amanda J. Arguello 
Biology 
Marcus H. Aust 
Sociology 
Joseph Clyde Baldwin 
Psychology 
Owens Barrios 
Law and Justice 
Political Science 
Joshua Timothy Baulch 
Theatre Arts 
Stephen D. Beck 
Biology 
Mark R. J. Becker 
History: Teaching Broad Area 
Paul K. Bell 
Theatre Arts 
Sherry Lynne Bellerud 
Anthropology 
Heidi M. Bennett 
Psychology 
Steven M. Berry 
Public Relations 
Shawn L. Bills 
Political Science 
Summa Cum Laude 
Jody J. Binder 
Law and Justice 
Stephanie Rae Blankenship 
Family and Consumer Studies 
Public Relations 
Lindsey K. Bliss 
Family and Consumer Studies 
Kyanne C. Book 
English: Teaching 
Erik Edward Bowman 
Political Science 
2 T H c 0 M M E N c 
Kara Jean Bradford Michael D. Corley Mary G. Ealy 
School Health Education Family and Consumer Studies Law and Justice 
Jennifer Lynn Brocius Brian J. Corpuz Jill R. Ebding 
Psychology Law and Justice Public Relations 
Travis Glenn Brock Kelly Mae Costello Tasha Lashay Facey 
Law and Justice Psychology Law and Justice 
Hyrum R. Bronson Steven A. Courtney Laurie S. Faris 
Foreign Language Law and Justice Law and Justice 
Biology 
Marian Diane Craig 
Magna Cum Laude 
Nicholas Eugene Citius Brown Psychology Julie L. Farris 
Individual Studies: Theatre Arts 
Leadership in Physical Education Rachel Eva Simpson Crockett 
Theatre Arts Jason S. Femrite 
Rebecca Lyne Bucy Cum Laude History: Teaching Broad Area 
Foreign Language 
Charissa Anne Cruickshank Rosalie Maske Ferri Cum Laude 
Family and Consumer Studies Geography 
James F. Bulawa Magna Cum Laude 
Law and Justice Kaari S. Dahl 
Cum Laude Political Science Caroline L. Ferwom Journalism 
Kaydee J. Caraway Maureen Linda Dahlgren 
Family and Consumer Studies Law and Justice Andrew J. Fickes 
Magna Cum Laude Journalism Kimberly Kay Daling Cum Laude 
Gordon L. Caswell Law and Justice 
History Magna Cum Laude Kieth T. Finkbeiner 
Jamie L. Danielson 
History: Teaching Broad Area 
David Brent Child 
Geography Political Science Jesse Daniel Flajole 
Cum Laude History: Teaching Broad Area 
James Mychal Chinelo Douglas Honors College 
Sociology Theresa Anne Flom 
Kylee E. Dauphin Music 
Noel A. Cisneros Psychology 
School Health Education Cum Laude Jessica Grace Ford 
Cum Laude Psychology 
Bryan J. Davenport 
Heidi M. Fox Angela M. Clark Music 
Psychology Mathematics: Teaching Secondary 
Jennifer Anne Davis Summa Cum Laude 
Dustin Wade Clark English: Teaching 
History Sarah Michelle Freese 
Magna Cum Laude Una Donia Delgado Psychology 
Political Science Magna Cum Laude 
Issac Leonard Clark 
Law and Justice John Stewart Denton Travis M. Fullerton 
Law and Justice Philesophy 
Amanda Marie Clerf 
Law and Justice Kelly Lynn Desgrosellier Alva Garcia 
Law and Justice Law and Justice 
Shane M. Cleveland 
Journalism Cynthia Ann Dillard Margaret Marie Garrison 
Family and Consumer Studies Foreign Language Broad Area 
Melissa Ruth Colvig 
Petronella A. Doelman Psychology Frankie Elsie Giddings 
Magna Cum Laude Theatre Arts Anthropology 
Magna Cum Laude History 
Amy L. Connell 
Family and Consumer Studies Casey Ann Doherty Anthony J. Gilich 
Family and Consumer Studies Communication Studies 
Frances V. Cook 
Public Relations Heritage M. Durchslag Karen A. Gimarc 
Law and Justice Public Relations 
Lisa Beth Corey 
Psychology 
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Nikka I. Gjerde Tony A. Hoffman Brooks P. Kohls 
Law and Justice Biology Law and Justice 
Apollo Christopher Good Lucas Wesley Hoiland Kayme Ashley Lambert 
Physics Theatre Arts Geography 
Travis J. Goodfellow Randy A. Hughes 
History 
Cum Laude 
Geography Foreign Language 
Cum Laude William Joseph Langdon 
Darcy Lorraine Graybill Law and Justice 
Music Kelly L. Hunt 
Magna Cum Laude Law and Justice Danielle C.A. Large 
Cum Laude Psychology 
Katrina Ann Gross 
Theatre Arts Theresa A. Huss Zachary N. Laun 
Corie Lynn Gudgeon 
Family and Consumer Studies Foreign Language 
School Health Education Colleen Agnes Iardella Jacob Daniel Leadingham 
Law and Justice Psychology 
Michael C. Gudgeon Anthropology 
Mathematics: Teaching Jillian Cecile Ihly 
Secondary Political Science Linda Janine Leavitt 
Cum Laude Law and Justice 
Satomi Imamura 
Brandye J. Guiler Foreign Language Amy Laura Lee 
Psychology 
Ryoko Ishioka 
Philosophy 
Michael R. Haas Asia/Pacific Studies Chad Robert Lee 
Public Relations School Health Education 
Heather Amie Jameson 
Eric D. Hagen Psychology Heather Dawn Lennon 
History Cum Laude Psychology 
Cum Laude 
Melissa Marie Janson Amy B. Lentsch 
Christopher M. Hagert Public Relations Biology 
Geography 
Anne K. Johnson 
Magna Cum Laude 
LeAnn M. Haggard Public Relations Philip M. Lindholm 
Philosophy Individual Studies: 
Cum Laude Joy L. Kaasa Philosophy and Exegesis 
Individual Studies: Philosophy 
Kendra Laverne Hall Culture, Art and Literature Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Moriah Jean Kauer Adam P. Lindquist 
Wendy Joy Hammond Anthropology Geography 
Chemistry History Law and Justice 
Nicole C. Hardina Kiffen Noel Keeling Aleta K. Locke 
English English English: Teaching 
Curtis Nathaniel Harris Darla Ruby Kellar Timothy R. Lopez 
Music Psychology Law and Justice 
Tawnette F. Harris Kelly J. Kemp Cum Laude 
Law and Justice Law and Justice Kristen K. Lorenz 
Randall Kay Heckert, Jr. Katie M. Kerber Law and Justice 
Social Science Public Relations Joshua David Lundeby 
Alexandria M. Hemken Coire J. King Physics 
Law and Justice Geography Matthew J. Lutgen 
Matthew W. Heuett Jenna Marie Kiser Geography 
English Family and Consumer Studies Eric John Madson 
Ryan Douglas Hillsberg Shauna Kay Kissner History 
Philosophy Sociology Esmeralda Magana 
Political Science Foreign Language 
Magna Cum Laude Matthew Robert Klatt 
Law and Justice Law and Justice 
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Sathith Manikhoth 
Law and Justice 
Arthur Manjarrez 
Psychology 
Cum Laude 
T 
Cody Lunden Marlow 
History: Teaching Broad Area 
Geography: Teaching 
H 
Carmen M. Marsall-Aldrich 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Wendi Leigh Martin 
Psychology 
Ramon Martinez 
Sociology 
Law and Justice 
Rene C. Martinez 
Law and Justice 
Miguel A. Mata 
Foreign Language 
Erin Melisse Matthews 
Foreign Language Broad Area 
Magna Cum Laude 
Joshua Paul Maurer 
Law and Justice 
Monica Anne Maurina 
Psychology 
Cum Laude 
Kimberly C. McCarter 
Art 
Magna Cum Laude 
Kathrine Ann McFadden 
English 
Cum Laude 
Daniel C. McKenzie 
Psychology 
Kevin Sean McManamon 
Law and Justice 
Kristi LeeAnn Metz 
Biology 
Cum Laude 
Rachael Y. Metz 
Public Relations 
Robert S. Millard 
Law and Justice 
Theresa M. Miller 
Sociology 
Jacqueline Ann Mills 
History: Teaching Broad Area 
c 0 M M 
Rachel Emiko Mills 
Biology 
Cum Laude 
Corey L. Minatani 
Philosophy 
E 
Carolyn Diane Mires 
Mathematics: Teaching Secondary 
Mindy Jo Moffet 
Biology 
Cum Laude 
Carrie Denise Mohler 
Geology 
Fuamatala Moli-Pouesi 
Law and Justice 
Amber N. Morrison 
Foreign Language 
Nathan B. Moxley 
Geography 
Shannon L. Munford 
Sociology 
Matthew Joseph Murphy 
Political Science 
Public Relations 
Janice Ruth Naragon 
Anthropology 
Foreign Language 
Chad Gary Neil 
History 
Robert Edwin New 
Foreign Language: Teaching 
History: Teaching Broad Area 
Elyssa A. Newcomer-Dyer 
Foreign Language Broad Area 
Alex Stephen Newhouse 
History 
Cum Laude 
Andrew Cochran Nicholas 
Political Science 
Timothy L. Nicoulin, Jr. 
Law and Justice 
Michael J. Nielson 
Psychology 
Rebecca Louise Nielson 
English 
Debra K. Niemeyer 
Psychology 
Eric Matthew Nix 
Law and Justice 
N c 
Tammy Anne Norman 
Chemistry 
Kojo A. Obeng 
Sociology 
Lisa B. Odegaard 
Law and Justice 
Kathryn Elaine Orgill 
School Health Education 
Nicholas R. Padron 
Law and Justice 
Political Science 
Jason Andrew Pang 
Political Science 
Dorothy "Jo Jo" Paslay 
Law and Justice 
Jacob Dale Paul 
Political Science 
Staci Elizabeth Peper 
Journalism 
Laura A. Perry 
Political Science 
Boann Petersen 
Theatre Arts 
Magna Cum Laude 
Holly Mae Petersen 
Family and Consumer Studies 
Travis A. Peterson 
Asia/Pacific Studies 
Foreign Language Broad Area 
Michelle Lynn Petrak 
Law and Justice 
Sengmany Phanhthavilay 
Biology 
Genevieve Kate Phillips 
Psychology 
Cum Laude 
Josi~h David Pickett 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Alana K. Pierce 
Art 
Keith Alexander Pitts 
Mathematics 
Chris 0. Powell 
Geography 
Anthropology 
Erin Rebecca Powers 
Psychology 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
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Chad D. Prewitt 
History: Teaching Broad Area 
Holly Elizabeth Price 
Psychology 
David K. Prince 
Psychology 
Douglas Honors College 
Mark A. Raaka 
Political Science 
Misty A. Radosevich 
Biology 
Summa Cum Laude 
Marco Paul Rains 
Geography 
Cum Laude 
Yadwinder Randhawa 
Law and Justice 
Rebecca Renee Rathbun 
Individual Studies: 
H 
Image Design and Management 
Rachel Ray 
Music 
Magna Cum Laude 
Kristen Ione Reidt 
Sociology 
Angie Rios 
Psychology 
Scott Andrew Robbert 
Communication Studies 
LennaDee Michelle Roberts 
Biology 
Psychology 
Annie Lin Robertson 
Sociology 
Cum Laude 
Jim F. Robertson 
History 
Cum Laude 
Paul James Robison 
School Health Education 
Patricia A. Rodriguez 
Law and Justice 
Georgie Diane Roehl 
Psychology 
Joshua Adam Rogala 
Anthropology 
Law and Justice 
Emily Josephine Rogers 
Family and Consumer Studies 
Travis J. Rogers 
Philosophy 
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Jessica Ann Rosen 
Psychology 
Cum Laude 
M 
Linda Pearl Rosenblatt 
Anthropology 
Leslie Ryan 
E 
Social Science:Teaching Secondary 
Melissa Sali 
Psychology 
Magna Cum Laude 
James A. Samuelson 
Law and Justice 
Fidel Villalpando Sanchez 
Foreign Language: Teaching 
Swift Jolene Sanchez 
Family and Consumer Studies 
Tina M. Schaffer 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Jennifer Marissa Schauble 
Family and Consumer Studies 
Karla Theresa Schrader 
Earth Science 
Shannon Elizabeth Schueller 
Psychology 
Joshua D. Schulz 
Theatre Arts 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Shawna Lynn Sears 
School Health Education 
Kofi Serebour 
Law and Justice 
Jennifer Lynn Serrano 
Sociology 
Family and Consumer Studies 
Jessica L. Shannon 
Psychology 
Cum Laude 
Sarah Ashley Sharratt 
Political Science 
Alexandria Kelly Sheridan 
History 
Adam Michael Shields 
History 
Thomas George Shields 
Law and Justice 
Duane Shimogawa, J r. 
Journalism 
N c 
Hyun S. Shin 
Asia/Pacific Studies 
Cindy Lynn Shipe 
Communication Studies 
Nicholas P. Shockman 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Andrew Charles Shoup 
Sociology 
Chad Donald Simon 
Law and Justice 
Drew E. Sinclair 
Law and Justice 
Danette Marie Slater 
Sociology 
Jennifer G. Smelser 
Public Relations 
Carla A. Smith 
Foreign Language 
Cum Laude 
Joshua D. Smith 
Political Science 
Lindsey Michelle Smith 
Psychology 
Cum Laude 
Neal Henry Smith 
Biology 
Magna Cum Laude 
Robert Lind Smith 
Political Science 
Cum Laude 
Alvena L. Smith-Johnson 
Psychology 
Jessica Marie Spriggs 
Journalism 
Emerald T. Stacy 
Mathematics 
Zach A. Stambaugh 
Law and Justice 
Sarah C. Stearns 
Law and Justice 
Casey Olsen Stedman 
Geography 
Jarrod William Stimmel 
Geography 
Jennifer E. Stockton 
History: Teaching Broad Area 
Timothy Boyden Strotkamp 
Geography 
2 
Tifny Eileen Stuart 
Foreign Language 
AbbyM. Such 
Sociology 
T 
Kimberly Ann Supnet 
Law and Justice 
Erika Danelle Swearingen 
Foreign Language 
Magna Cum Laude 
Brian J . Swearngin 
Law and Justice 
Shaun A. Tarantola 
School Health Education 
Terri L. Taylor 
Law and Justice 
Ellicia Mertens Thiessen 
Language Arts 
Tiana Lee Thogersen 
Sociology 
Political Science 
Jason G. Thomas 
Law and Justice 
Rhanda N. Thompson 
Law and Justice 
Nicole Colleen Thornton 
Law and Justice 
H 
Christina Michelle Timmerman 
Individual Studies: 
Business Operations 
Kevin Jay Todd 
Psychology 
Lemailoa N. Togia 
Law and Justice 
Stephanie Ann Tokola 
Journalism 
Magna Cum Laude 
Jordan E. Toman 
Biology 
Veronica Rae Toner 
Psychology 
Elisia Torres 
Law and Justice 
Casey Richard Torset 
Biology 
Geography 
Joey Lorenzo Trevino 
Sociology 
William Levi Truce 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
c 0 M 
Keesha J. Tucker 
Social Science 
Cum Laude 
M 
Rachel E. Twilleager 
Law and Justice 
E 
Lindsey Catherine Twombly 
Sociology 
Candice L. Valentine 
Law and Justice 
Cum Laude 
Stephanie M. Vellucci 
Anthropology 
Omar Verduzco 
Law and Justice 
Angie R. Vessey 
History: Teaching Broad Area 
Manuel Cortes Vilela 
Law and Justice 
AmyM. Ward 
Public Relations 
Tessa T. Waterbury 
Psychology 
Jerry Lee Watson, Jr. 
Law and Justice 
Shana Marcail Weitkamp 
Art 
Matthew David Wheeler 
Law and Justice 
Sociology 
Jacob Bing White 
English 
Gina B. Wilkerson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Elizabeth Mary Willetts 
Law and Justice 
Schandra L. Wiltse 
Law and Justice 
Joanna Eileen Wolverton 
Communication Studies 
Sandra Maria Woods 
Law and Justice 
Cum Laude 
I. Mickel Yantz 
Anthropology 
Lindsey Renee Young 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
N c 
Ross T. Zarzecki 
History 
Political Science 
Jeremy Wayne Zender 
History: Teaching Broad Area 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
JUNE 13, 2003 
YumikoAbe 
Elementary Education 
Cum Laude 
Meagan Jessica Abeyta 
Elementary Education 
Cheyenne J . Ammerman 
Elementary Education 
Jill T. Arnold-Phillips 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Brian R. Bailey 
Elementary Education 
Lloyd G. Baker, III 
Elementary Education 
Mabruka Elaine Beidalah 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Stewart W. Biddle 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Alison G. Blais 
Elementary Education 
Giselle G. Blanton 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Maria Yvette Bonnell 
Special Education K-12 
Lorrie Ann Boring 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Terrance Scott Carlisle 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jeremiah Daniel Carter 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Rhonda J. Catlin Seasan Erickson Teresa Kathleen Hanny 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Lisa M. Chachere 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Douglas Honors College 
Elementary Education Autumn T. Espinoza Rachel Michelle Hansen 
Magna Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Meredith Mayeda Chase Andrea DeNeil Eylar 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education Heather Glenna Marie Harris 
Cum Laude Cum Laude Elementary Education 
Kristin A. Cisneros Amber Dawn Fauvelle James J . Heinle 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Jamie Renee Clever Victoria Gail Hemion 
Early Childhood Education Mindy L. Fitterer Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Kelsey Diane Hiam Cum Laude 
Melissa Michelle Colby Early Childhood Education 
Elementary Education Amber Gayle Francis Elementary Education 
Ryan P. Connell 
Early Childhood Education Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Kimberly L. Hill 
Lorrie A. Couto 
Early Childhood Education 
Angela Nicole Fugere Elementary Education 
Special Education K-12 Elementary Education 
John Edward Hirsch 
Andrea Dawn Cummings Susanne M. Fuller Early Childhood Education 
Early Childhood Education Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Bridget D. Dale 
Barbara Sue Hollingshead 
Emily Jean Gage Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Julie B. Dale Magna Cum Laude 
Riyon D. Hutton 
Elementary Education 
Elementary Education Misty Lyn Gaspaire 
Elementary Education Kristi Michelle Irion Hong-Tham T. Dang Elementary Education 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Elementary Education Kimberley Kay Gee April J. Jackson 
Erin R. Davidson Elementary Education 
Early Childhood Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Cum Laude 
Early Childhood Education Marie Ozanne Gehman 
Pamela Mae Davis Early Childhood Education 
Danielle Michelle Jacquet 
Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Cum Laude Amber E. Johnson 
Kristen Jean DeKoker Amanda May Gibson Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education Elementary Education Hannah Lucille Kachele 
Cum Laude Cum Laude Elementary Education 
Elisabeth R. Diedrichs Rebecca Erin Gill 
Magna Cum Laude 
Special Education K-12 Elementary Education Laura E. Keen 
Shelly Renee Dolen Michael David Gonzales 
Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education Christine L. Kenyon 
Elementary Education Angelica Garza Gonzalez Elementary Education 
Sheena T. Downs Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Early Childhood Education Cum Laude Danielle Renee Klovdahl 
Elementary Education Carly Yates Grab Elementary Education 
Jessica Renae Ebert Early Childhood Education Jason A. Koontz 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education Cum Laude Elementary Education 
Coralie Ann Emans 
Elementary Education Michael J. Kraft 
Cum Laude Elementary Education 
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Ryan Wesley Kuhl Shannon M. Medisky Loretta L. Powers 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Faith Noel Laney 
Elementary Education 
Laurie J. Rader 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Sarah J. Larson 
Erin Alysia Melton 
Ingrid Rachael Rains 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education Susan Dawn Michaels Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Michelle Anne Ramaley 
Rebekah E. Lee Mary Ann Miller Early Childhood Education 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Elementary Education Cum Laude 
Summa Cum Laude 
Teri L. Letcher Emily M. Ravsten 
Early Childhood Education Rita M. Miller Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education 
Joleen J. Reinhold Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Andrea Jean Lopez Mollie Marie Mitchell 
Elementary Education Elementary Education Andrea Adeline Riedel 
Early Childhood Education 
David E. Lucas Alisha Noel Moter Elementary Education 
Special Education Early Childhood Education 
Nicole D. Robinson Cum Laude Elementary Education 
Cum Laude Early Childhood Education 
Judy A. Lykins Elementary Education 
Early Childhood Education Eli Ezra Alva Mundell 
Elementary Education Elementary Education Cecilia Rogers 
Elementary Education 
Katie Anne Lymangrover Kathryn E. Nack Cum Laude 
Early Childhood Education Elementary Education 
Dana Marie Rogers Elementary Education 
Susanna Joy Nickens Elementary Education 
Pamela J. Mackenzie Elementary Education 
Early Childhood Education Summa Cum Laude Holly Catherine Rogers 
Elementary Education Elementary Education 
Lynette R. Nivens 
Andria Marie Salcedo Mary B. Mahugh Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education 
Erica R. Olsen Elementary Education 
Ricardo Maldonado Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Darci L. Orange Jennifer B. Sanderson 
Celia Laurie Martinez Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Shannon M. Sasek 
Michael Douglas Martone Timothy James Ostrander Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Jared A. Sather 
Monica Anne Maurina Pedro A. Pacheco Early Childhood Education 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Larah E. Parker Brad E. Schultz 
Megan Jean McCarl Elementary Education Elementary Education 
Early Childhood Education 
Christina Leigh Parsons Meghan Laura Schwab Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Kimberly R. McClanahan Magna Cum Laude 
Sarah J. Scott Early Childhood Education 
Elementary Education Renee Christine Pedersen Elementary Education 
Early Childhood Education 
Traci Lynn Seibert Timothy J. McClelland Elementary Education 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Elementary Education Dora Lilia Perez Elementary Education 
Elementary Education 
Jeremiah Patrick Semoffsky 
Leslie L. Piper Elementary Education 
Elementary Education 
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Sara Ellen Smith 
Elementary Education 
T 
Tamara Mariko Smith 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Charles Lee Southard 
Elementary Education 
Jill S. Squires 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
H 
Ashleigh Elizabeth Stouffer 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Chad T. Sturtz 
Elementary Education 
Cara Belle Sullivan 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Nathan Charles Sumner 
Elementary Education 
Brandi Noelle Swenson 
Special Education K-12 
Cum Laude 
Melanie Janae Taylor 
Elementary Education 
Lindsey A. Tiroux 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Karina M. Tobin 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Magna Cum Laude 
Yayoi Tokiwa 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Angela D. Towery 
Elementary Education 
Deanna Lynn Tyree 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Dawn Wasell 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Sarah E. Washam 
Special Education K-12 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kerrie Rose Wassemiller 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Miki Watanabe 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Maigan Aleah Watts 
Elementary Education 
Cum Laude 
Rebekah Lyn White 
Elementary Education 
Christopher Harmon Williams 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Deborah Dee Williams 
Elementary Education 
Tracy Ann Williams 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Heather Lee Wilson 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Christy Lee Wood 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Q. Denise Woods 
Elementary Education 
Doris E. Wright 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Becky J. Zaleski 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Tammy A. Zitzer 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
BACHELOR OF FINE ART 
JUNE 13, 2003 
Nathan Michael DiPietro 
Art 
Cum Laude 
Alexandra E. Epstein-Solfield 
Art 
Douglas Honors College 
Nicole Suzanne Marie Owens 
Art 
Keri Ardene Peterson 
Art 
Keith Fredrick Russell 
Art 
Jeanie Marie Stuckel 
Art 
N c 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 13, 2003 
Jessica Marie Bissett 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Allison Patricia Diessner 
Theory-Composition 
Deanna Kim Foutz 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Miriam Joy Gnagy 
Vocal Performance 
Magna Cum Laude 
Arlin Peterman 
Wind Performance 
Magna Cum Laude 
Alyssa Katherine Scarth 
Music Education 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 13, 2003 
Sherly R. Albano 
Business Administration 
Matthew R. Alday 
Computer Science 
Cum Laude 
Erik A. Allworth 
Business Administration 
Brandon Jon Ambrose 
Business Administration 
Rob Ammeter 
Business Administration 
John T. Anderson 
Construction Management 
Michael A. Anderson 
Individual Studies: 
Business Operations 
Charise Dalley Apken 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Christopher M. Apken 
Accounting 
Nanci Lynn Arndt 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Laura Lyn Arstein 
Food Science and Nutrition 
MonaM.Ash 
Business Administration 
2 T H c 0 M M E N c 
Laura Jean Aurelio Megan Lee Bjorling Brian Jacob Cadwell 
Physical Education: Teaching Business Administration Business Administration 
Lucas John Axtman Tara Jo Blackledge 
Magna Cum Laude 
Mechanical Engineering Business Administration Sarah Lynn Cain 
Technology Recreation and Tourism 
Jennifer L. Blake 
Colin C. Baffney Accounting Chimena Kristine Campbell 
Recreation and Tourism 
Tanya K. Block 
Accounting 
Duncan Ross Bagley Business Education Robert E. Cannon 
Construction Management Business Administration 
Joshua Aaron Borland Economics 
Kaydee Joann Bailes Physical Education: Teaching 
Administrative Management Andrea M. Canonge 
James R. Botsford Physical Education: Teaching 
Phil N. Baker Flight Technology Cum Laude 
Construction Management 
Brian Benjamin Bouchard Joshua L. Carlson 
Jacob S. Ballenger Flight Technology Computer Science 
Business Administration 
Richard David Boyce Sonja L. Carlson 
Lawrence E. Barber Computer Science Business Administration 
Geology Cum Laude 
Barbara D. Carney 
Rebekah L. Barrows Jerod J. Bradford Accounting 
Economics Administrative Management Magna Cum Laude 
Scott J. Bartz Kara Jean Bradford Matthew E. Carson 
Business Administration Family and Consumer Sciences Computer Science 
Melissa D. Baughman Brett Edward Bradshaw Sittisara Cham 
Community Health Business Administration Accounting 
Cum Laude 
Tamera L. Brandt Cum Laude 
Colette Louise Beasley Accounting Anne L. Chamberlain 
Accounting Magna Cum Laude Business Administration 
Nicholas R. Becker Summer D. Brantner John Yuan-Sheng Chen 
Business Administration Business Administration Economics 
Sherry Lynne Bellerud Jesse Jay Brehmeyer Cara Lee Childress 
Biology Mechanical Engineering Fashion Merchandising 
Technology 
Bradley R. Bence Joshua Jay Chrisman 
Business Administration Jason Michael Brines Construction Management 
Ebelia Benitez 
Flight Technology 
Magna Cum Laude Emily Jane Christensen 
Social Services Primate Behavior and Ecology 
Cecelia E. Brown 
David James Bennett Food Science and Nutrition Yuhui Chu 
Flight Technology Business Administration 
Courtney Allen Brown 
Nicholas M. Berger Recreation and Tourism Courtney Clark 
Business Administration Recreation and Tourism 
Magna Cum Laude Rebecca Lyne Bucy 
Community Health Jason A. Clark 
Cindy M. Bernhardt Cum Laude Accounting 
Biology 
James F. Bulawa Kristen A. Clark 
Jeremiah Nathanael Betz Flight Technology Accounting 
Chemistry Cum Laude Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Christian L. Clausnitzer Anthony Gerard Butorac 
Tiffany G. Billingsley Business Education Exercise Science 
Accounting 
Michael Gerard Cabusao Erica Terese Cline 
Corey M. Bird Computer Science Food Science and Nutrition 
Business Administration 
Cum Laude 
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Nicholas R. Cochran 
Geology 
Dana Cole 
Business Administration 
Justin T. Collier 
Accounting 
Trevor D. Conklin 
Business Administration 
Lisa Marie Conrad 
Recreation and Tourism 
Wendy Michelle Cort 
Business Administration 
Shanna Rose Crane 
Leisure Services 
Joshua D. Crollard 
Physical Education: Teaching 
Kelly Marie Crooke 
Computer Science 
Roy Allan Crowe 
Business Administration 
Kami Elizabeth Crowley 
Accounting 
Cum Laude 
Shannon G. Cypher 
Accounting 
Sherry L. Daffin 
Accounting 
Kristian Raymond Dahl 
Physical Education 
Bao Dinh Dang 
Business Administration 
DiepN.Dang 
Business Administration 
Jamie L. Danielson 
Public Policy 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Jefferey Khac-Vu Dao 
Accounting 
ManM.Dao 
Electronic Engineering 
Technology 
Kylee E. Dauphin 
Primate Behavior and Ecology 
Cum Laude 
Blake T. Davidson 
Business Administration 
Edgardo A. Deguzman 
Business Administration 
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Timothy Williams Denny 
Mathematics 
Douglas Honors College 
Daniel J. Deutsch 
Individual Studies: 
Economics and Politics 
Elizabeth Kathleen Dickson 
Exercise Science 
Magna Cum Laude 
Melinda Louise Doppenberg 
Business Administration 
Joshua M. Downing 
Business Administration 
Bryce Adam DuFresne 
Business Administration 
Benjamin D. Dunbar 
Construction Management 
Derik Preetam Singh Dunning 
Anthropology 
Michele L. Duppenthaler 
Accounting 
Jace M. Dwinell 
Business Administration 
Shawn W. Edgerly 
Exercise Science 
Kristin D. Egbert 
Business Administration 
Julia Marie Eichler 
Flight Technology 
Camis Nicole Eilert 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Glen Alan Ekstrom 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Justin Gregory Elsner 
Business Administration 
David E. English, Jr. 
Biology: Teaching 
Justin L. Erickson 
Accounting 
Thomas Paul Erker 
Business Administration 
Jonetta Jean Everano 
Construction Management 
Marc Tobin Eylar 
Business Administration 
Cum Laude 
Joanie D. Fadden 
Accounting 
N c E 
Rosalie Maske Ferri 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
David John Fettermann 
Leisure Services 
Amra Fikic 
Business Administration 
Trevor L. Flood 
Construction Management 
Eric M. Frank 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Kimberly Ann Franks 
Business Administration 
Stan Franz 
Mechanical Engineering Technology 
Sarah Michelle Freese 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Katie L. Gannon 
Business Administration 
Berenise Garcia 
Business Administration 
Jason Daniel Garwood 
Geology 
Robert Samuel Geissinger 
Community Health 
Jared Reese Gibb 
Economics 
Magna Cum Laude 
Travis W. Gibson 
Construction Management 
Perisha Mae Gilstrap 
Fitness and Sports Management 
Mike L. Goheen, Jr. 
Business Administration 
Ann E. Granahan 
Business Administration 
Cum Laude 
Lisa M. Grindeland 
Accounting 
Business Administration 
Jason D. Gritten 
Business Administration 
Jared Washburn Grogan 
Physics 
Eric P. Gustafson 
Computer Science 
2 T H c 
Kathy Z. Hadley 
Physics 
Magna Cum Laude 
Leah Rose Hall 
Economics 
Nicole Ann Haman 
Business Administration 
Jesse R. Hamada 
Anthropology 
Jacob Noel Hambly 
Business Administration 
Karen Diane Hamel 
Accounting 
David W. Hamilton 
Economics 
Janel M. Hammond 
Information Technology and 
Administrative Management 
Naoko Hanada 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Teresa J. Hanford 
Accounting 
Tracy L. Hangge 
Accounting 
Derek B. Hansen 
Construction Management 
Aaron W. Hanson 
Information Technology and 
Administrative Management 
Niclas D. Hanson 
Business Administration 
Kjerstin N. Hardy 
Recreation and Tourism 
Kyle A. Harmia 
Construction Management 
Walter D. Harrington 
Business Administration 
Cum Laude 
Crystal Shalon Hassell 
Business Administration 
Cynthia Anne Helgeby 
Business Administration 
Gretchen Justine Henderson 
Individual Studies: 
Health and Lifestyle Promotion 
Kenny R. Henley 
Business Administration 
0 M M E 
Amanda Lynn Henry 
Chemistry 
Cum Laude 
Janelle Lyn Herrington 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Todd Marcus Hildebrand 
Business Administration 
Sara Elle Hillestad 
Accounting 
Tony A. Hoffman 
Food Science and Nutrition 
Amanda Elaine Hogg 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Jason M. Holdener 
Accounting 
Andrea Lynn Holeman 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Jenny L. Hopkins 
Accounting 
Raymond D. Hopper 
Mechanical Engineering 
Technology 
Andrew David Houck 
Information Technology and 
Administrative Management 
Randy A. Hughes 
Flight Technology 
Cum Laude 
Jesse D. Hurst 
Business Administration 
Amy Louise Hurt 
Business Administration 
Theresa A. Huss 
Sociology 
Colin Z. Irion 
Information Technology and 
Administrative Management 
Aaron Louis Isaac 
Paramedic 
Rebecca J. Iwai 
Business Administration 
Kyle B. Izatt 
Construction Management 
Laura L. Jack 
Business Administration 
Kiann R. Jaeger 
Business Administration 
N c 
Heather Amie Jameson 
Primate Behavior and Ecology 
Cum Laude 
Christopher Robert Jansen 
Construction Management 
Alison Leilani Jenkins 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Christine Michele Jenks 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Cathlin A. Jensen 
Economics 
Business Administration 
Joy Pagarigan Jocson 
Business Administration 
Brandon Johnson 
Business Administration 
Darka I. Johnson 
Business Administration 
Economics 
Heather D. Johnson 
Recreation and Tourism 
James B. Johnson 
Business Administration 
Rashell D. Johnson 
Accounting 
Aimie L. Jones 
Accounting 
Brandon R. Jones 
Business Administration 
Heather Kathleen Jones 
Business Administration 
Anita Joseph 
Economics 
Business Administration 
Soph'ia Athanasios Kantas 
Business Administration 
Amy A. Kasarda 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Carla Anne Kather 
Accounting 
Benjamin M. Kelley 
Flight Technology 
Cory R. Kennedy 
Paramedic 
Graham Cameron Kent 
Individual Studies: 
Aviation Administration 
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fyler J. Kerlee Aaron R. Lockling Patrick N. McLean 
Business Administration Accounting Flight Technology 
Sajid Tufail Khan Julie A. Logan Andrew Jacob McNeil 
Administrative Management Accounting Mechanical Engineering 
Technology 
Takashi Kikkawa Kari L. Lund Mathematics 
Recreation and Tourism Food Science and Nutrition Magna Cum Laude 
Chad Jeffery Kilburn Shin Yee Mak-Beckwith Erin B. McNeley 
Business Administration Accounting Business Administration 
Magna Cum Laude 
William W. Kilmer Irena Medenica 
Business Administration Brent G. Mallon Biology 
Business Administration Cum Laude Estarre J. Kimball 
Accounting Valerie T. Malloy-Greeley Justin R. Meek 
Business Administration Business Administration Matthew James Kimmerly 
Flight Technology Sakhone Manochamnong Justin Grant Meenderinck 
Jeffrey John King 
Accounting Business Administration 
Biology: Teaching Amy Suzanne Mansoor Jocelyn Janel Melton 
Anthropology Exercise Science Dustin M. Kinley 
Accounting Eddie V. Marines Steven M. Mertens 
Magna Cum Laude Safety and Health Management Accounting 
Daniel John Klocke Demarie L. Marsh Erik L. Meyer 
Food Science and Nutrition Mathematics Accounting 
Brandon August Klump Anthony A. Martinez Wendy Marie Meyers 
Business Administration Accounting Social Services 
Tia Rae Kniep 
Business Administration Cum Laude 
Accounting Tiffany Anne Mathews Amber T. Milligan 
Fashion Merchandising Biology Adam Richard Kovacik Magna Cum Laude 
Flight Technology Matthew W. Miskowski 
Cum Laude Dustin Jay Lars Matsen Exercise Science 
Michelle Nicole LaMarche 
Accounting Magna Cum Laude 
Business Administration Jerad Nathan Matthai Stacey L. Mixdorf 
Business Administration Fashion Merchandising Minh Cuong Lam 
Economics Erin Melisse Matthews Haris F. Mohammad 
Information Technology and Computer Science Keith L. Lambert Administrative Management 
Computer Science Magna Cum Laude Nichole Marie Morales 
Sue Lyn Lao John Lance McClure 
Biology 
Business Administration Physical Education Jason S. Morrell 
Theresa A. Lattin Aaron James McDonald 
Accounting 
Business Administration Biology: Teaching Chad Douglas Moss 
Gary Wayne Lawson Kristin G. McDonald 
Business Administration 
Business Administration Business Administration Erik K. Muller 
Thao H. Le Mollie Janay McGoun 
Mechanical Engineering 
Technology Business Administration Food Science and Nutrition 
Business Administration Hiroaki Murakami Reg G. Leslie Computer Science Business Administration Rustin Mcintyre 
Anne L. Lindquist Mechanical Engineering 
Business Education Technology 
Deena Marie Lindsay Joshua Richard McKissick 
Business Administration Construction Management 
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Chikaho Narisawa Joan M. Page John J. Post 
Biology Accounting Business Administration 
Cum Laude 
William Aaron Nazelrod Holly Elizabeth Price 
Construction Management Peter Parker Primate Behavior and Ecology 
Steve M. Neher 
Computer Science 
Brandi S. Pritchard 
Accounting Jessica J. Parmelee Accounting 
Gerontology Cum Laude 
Heather A. Newby 
Accounting Samuel J. Patraw Adam C. Pugh 
Chemistry Economics 
Anh S. Ngo 
Business Administration Stacey M. Paulson Katharine F. Queen 
Recreation and Tourism Business Administration 
Hanh Nguyen 
Business Administration Kyle W. Peper Faisal Mumtaz Qureshi 
Food Science and Nutrition Business Administration 
Khang Duy Nguyen Cum Laude 
Business Administration Mark A. Raaka 
Angela Renee Perovich Paramedic 
Ming Chau Nguyen Business Administration 
Accounting Heather Rabin 
Business Administration Jason M. Perry Business Administration 
Business Administration 
Sarah Thi Nguyen Timothy George Rath 
Accounting Jeffrey A. Perry Flight Technology 
Business Administration Accounting 
Cum Laude Robert D. Reballosa 
Tran B. Nguyen Flight Technology 
Accounting Sangjun Y. Perry 
Donna M. Rice 
Joy Diana Nickoloff 
Accounting 
Business Administration 
Business Administration Christopher P. Petersen 
Computer Science Karmelle S. Richards 
Amber Nightingale Accounting 
Accounting Joshua D. Peterson 
Paramedic Gary H. Richter 
Corey A. Norske Business Administration 
Flight Technology Peggy S. Peterson Magna Cum Laude 
Charlotte C. Nyer 
Accounting 
Kym C. Riden 
Business Administration Yvonne M. Peterson Administrative Office Management 
Paramedic 
Garrett M. O'Brien Scott M. Rinabarger 
Construction Management Michael V. Pham Flight Technology 
Business Administration 
Sarah Oechsner Brian P. Riverman 
Information Technology and Genevieve Kate Phillips Business Administration 
Administrative Management Biology 
DeApdre Rivers Cum Laude 
John F. Ogilvie Business Administration 
Accounting Valerie S. Pike 
Chemistry Donald R. Roberts 
Tolulope Abiose Oluwole Community Health 
Business Administration Brian Scott Pinger 
Business Administration Annie Lin Robertson 
Megan A. O'Neill Economics 
Fashion Merchandising Wayne L. Piper II Cum Laude 
Industrial Education Broad Area 
Loren A. Ott Thomas Richard Rockwood 
Business Administration Keith Alexander Pitts Marketing Education 
Economics Biology 
Cristina M. Romero 
Lindi Elizabeth Overmier Gilberto Plascencia Business Administration 
Business Administration Accounting 
Cum Laude Robert P. Rooney 
Geology 
Michael S. Porter 
Biology 
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Melissa L. Rose 
Accounting 
T 
Business Administration 
Michelle R. Rose 
Business Administration 
Kathryn Ross 
Family and Consumer Science 
Cum Laude 
Samuel A. Rowswell 
Physics 
Linda Pearl Rosenblatt 
Primate Behavior and Ecology 
Seth Aaron Russell 
Computer Science 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Kyle Mathew Saenz 
Accounting 
Business Administration 
Rebecca Lynn Sager 
Fashion Merchandising 
Magna Cum Laude 
Kenneth Salvini 
H 
Electronic Engineering Technology 
Cum Laude 
Ryan Sambila 
Business Administration 
Justin Daniel Fredrick Sampson 
Accounting 
Lori Marie Samson 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Justin L. Sanders 
Biology 
Yolanda Santana 
Fashion Merchandising 
Angela Marie Santy 
Fashion Merchandising 
Rosemary Ann Saul 
Family and Consumer Science 
Magna Cum Laude 
Jeremie M. Schafer 
Construction Management 
John C. Schmidt 
Construction Management 
Joseph T. Schomer 
Business Administration 
Economics 
Sarah Y. Schorr 
Business Administration 
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Andrew Bryce Seek 
Flight Technology 
Candis Victoria Sept 
Business Administration 
Debra Lee Sharp 
Accounting 
Dawn Elizabeth Sherrard 
Business Administration 
Ami Michelle Shipp 
Biology 
E 
Christopher Thomas Shipp 
Safety and Health Management 
Andrew Charles Shoup 
Flight Technology 
Sociology 
Matthew S. Sieger 
Business Administration 
Jonathan Kanale Sistrunk 
Business Administration 
Stacy A. Skager 
Business Administration 
Jennifer M. Skeath 
Exercise Science 
Marlon Skinner 
Administrative Management 
Chadwick Michael Smith 
Construction Management 
Heather Smith 
Business Administration 
Catherine M. Soine 
Business Administration 
Tanya Marie Spence-Belden 
Recreation and Tourism 
Anthon Mathew Steen 
Business Administration 
Scott L. Stefffen 
Electronic Engineering Technology 
Davis R. Steffens 
Industrial Technology 
David Byron Stricklin 
Exercise Science 
Aaron D. Strong 
Accounting 
Tifny Eileen Stuart 
Sociology 
Paul Albert Swanson 
Computer Science 
N c 
Erika Danelle Swearingen 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Michael Tari 
Biology 
Demetria L. Telemaque 
Business Administration 
Aaron Joseph Tennis 
Physical Education: Teaching 
Michael David Thibeau 
Construction Management 
Dennis Thomas 
Construction Management 
John Patrick Thomas 
Physical Education: Teaching 
Ryan Eugene Thompson 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Alysha E. Tilson 
Business Administration 
Louie A. Torelli 
Business Administration 
Nathan Wayne Towell 
Business Administration 
David Scott Townsend 
Business Administration 
Heather W. Torrico 
Business Administration 
Christy Hang Tran 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Ha Song Tran 
Business Administration 
Jennifer Traxel 
Business Administration 
Gregory T. Trevarthen 
Physical Education 
Nathan Robert Tripp 
Business Administration 
William Levi Truce 
Primate Behavior and Ecology 
Magna Cum Laude 
Thuy-Tien Truong 
Business Administration 
Cum Laude 
Andrea L. Tucker 
Accounting 
Robert James Tully, Jr. 
Economics 
l T 
Kyra Lee Ulmer 
Business Administration 
Troy G. Unruh 
Accounting 
Barbara A. Vandal 
Business Administration 
Julie Elizabeth Vandeburg 
Business Administration 
Clint Vandermey 
Flight Technology 
Kellie M. Vander Waal 
Biology 
Summa Cum Laude 
Yumi Christine Vargas 
Accounting 
Amber E. Varland 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Rebecca Grace Veatch 
Food Science and Nutrition 
Stephanie M. Vellucci 
Primate Behavior and Ecology 
Brent Clifford Vicklund 
Business Administration 
Telenna Kristin Vipond 
Business Education 
Lai Van Vu 
Business Administration 
Travis Marc Wakefield 
Construction Management 
Elizabeth M. Walker 
Biology 
Karen Leigh Walker 
Geology 
Sara M. Waters 
Information Technology and 
Administrative Management 
Alyssa K. Watkins 
Fashion Merchandising 
Cum Laude 
Robert Elbert Weaver 
Biology 
Brian Weber 
Individual Studies: 
Health Promotion 
Jason F. Webster 
Recreation and Tourism 
Tess Alicia Weigel 
Computer Science 
H c 0 M M 
Autumn A. Weis 
Business Administration 
Zachary S. Wenman 
Leisure Services 
Stacey L. Wenz 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Carson D. White 
Flight Technology 
Elizabeth A. Whitman 
Accounting 
Kyle Wichern 
Leisure Services 
Kristin Marie Wilcock 
Accounting 
Alisa M. Williams 
Accounting 
Chad R. Williamson 
Business Administration 
Tony Willis 
Flight Technology 
Wendy A. Willsey-Bixler 
Accounting 
Samantha Dawn Wilson 
Biology 
Kurt Ryan Woiwod 
Recreation and Tourism 
Nicholas A. Wold 
Physical Education: Teaching 
Elliott R. Wood 
Business Administration 
Jeffrey Neil Woodall 
Administrative Management 
David Scott Woods 
Business Administration 
Noah D. Wright 
Business Administration 
Hillary Ellen Wyatt 
Exercise Science 
Summa Cum Laude 
Stacy Wyman 
Exercise Science 
Ji QingXie 
Accounting 
Business Administration 
Randall D. Yaegar 
Business Education 
Kazunari Yamada 
Flight Technology 
E N c 
Umaporn Yatpiyakul 
Business Administration 
Robert J. Yi 
Individual Studies: 
International Business Studies 
Kurt J. Young 
Business Administration 
Rebecca Joy Zanzig 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Bobby L. Zutter 
Paramedic 
Summa Cum Laude 
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MASTER OF ARTS 
AUGUST 16, 2002 
H c 0 M M E N c 
Stephanie Rochelle Arington .............................................................. English 
B.A., Central Washington University, 2000 
Marco Kelley Bicchieri ...................................................... Latin American Studies 
B.ED., Central Washington University, 1987 
Anna Jane Hudgens ............................................ . .............. Theatre Production 
B.A., Graceland University, 1984 
Dawn Mae Whitney Lawrence ............................. . ... . .......................... English 
B.A., Pacific Lutheran University, 1999 
William A. Lytle .............................................................. Theatre Production 
B.S., Black Hills State University, 1992 
Diana Lynn Maylett .......................................................... Theatre Production 
B.A., Eastern Washington University, 1982 
Jana Shea Petersdorf .......................................................... Theatre Production 
B.A., California State University Fresno, 1990 
Charles J. Rocha .............................................. . ........... .. . . ......... English 
B.A., Central Washington University, 2000 
Amy B. Stephens ...................... . ................................................ English 
B.A., Central Washington University, 1998 
Mark Robert Wavra ........................................................... Theatre Production 
B.A., Central Washington University, 1994 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 16, 2002 
Katrina Elizabeth Gamon Breuel ...................................................... Mathematics 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Alicia Marie Jacob ....... . ....................................................... . . Mathematics 
B.S., Washington State University, 1998 
Eric R. Mohler .......... . ....... . .......................... . .............. . ..... .. Mathematics 
B.A., University of Washington, 1989 
Eric John Oberle ................................................................... Mathematics 
B.A., San Diego State University, 1993 · 
Christopher E. Sherwood ............................................................ Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1997 
Roni Lyn Thompson ................................................................ Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1995 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 16, 2002 
Tanya Lynn Adamson ............................................................. Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1997 
Betty J. Andrews ......... . . .. ...... ......... .. ..... . ........ . ..... . ... . ...... . Reading Specialist 
B.S., Lewis-Clark State College, 1973 
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Farrah L. Brown ...................................................... . .......... Master Teacher 
B.ED., Washington State University, 1999 
C. Wayne Butler, Jr. . ............................................................. Administration 
B.A., Central Washington University, 1996 
Debra Ann Carlson ............................................................... Master Teacher 
B.ED., Eastern Washington University, 1981 
Hung Shih-yu Chen ....... . ................ . ... ... ... . . . . .. . . ............. . .. . .... Administration 
B.F,A., Central Washington University, 2000 
Chia-Pei Cheng ............................ .. .................................... Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 2001 
Shih-Wei Cheng ............................ . ............... . .............. . ...... Administration 
B.F,A., Central Washington University, 2001 
Eric Charles Davis .................................................... . .......... . Administration 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Cynthia L. DeBock .......................................... . .................. Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Rex Randall DeLoney .......... . ... . ......... . .................................... Master Teacher 
B.A., University of Central Arkansas 1988 
Ausencio Matthias Delgado ................. . .. . .. .. ......... . .. .. .. . ...... . .. . .. ... Administration 
B.S., Washington State University, 1994 
Jennifer Michael Donald .......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Joseph Arthur Eldred .................. . ......... . ..... . ... . ...................... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Robert H. Fauth .......................... . ..................... . ....... . . . .. .... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1979 
Richard E. Follett ............................... . ....... . ........... ..... .. . . . ... Administration 
B.S., Montana State University, 1991 
Elizabeth Irene Fortier . .. . . . . . . .. .... . .. ... . . . . . .. . ..... . . . ..... .. .... ... . ........ Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1994 
Jennifer R. Fountain ........................ . ..................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1995 
Gloria J. Frueh ........ . ................................... . ........ . ..... . .. ... . Master Teacher 
B.M.S., Central Washington University, 1993 
Lynn Marie Gellerson .. ... .... . . ... . ........... . ......................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Karen A. Gemeinhart . . . .... .. ... .. . . . . ..... . .. ... .. .. .. . .................. Master Teacher 
B.A. , Washington State University, 2001 
Paul Andrew George ............... . ...................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1995 
Diana Marie Graddon ... . ................. . ................... . .................. Master Teacher 
B.A., Pacific University, 1996 
Sheryll Irene Graff ............... . .... ... . . ........... . . . ... ... ......... . .. . ... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
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Anthony R. Green, III ............................................................ Master Teacher 
B.A., Saint Meinrad College, 1975 
Kelly Dawn Harned ............................................................ Reading Specialist 
B.A., Western Michigan University, 1996 
Adelas M. Harvey .............................................................. Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Gretchen Albertson Holmstrom ..................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1978 
Hui-Nuan Huang ................................................................ Administration 
B.S., Central Washington University, 2000 
Peggy Nell Jackson ............................................................... Master Teacher 
B.ED., Seattle University, 1977 
Darlene A. James .............................................................. Reading Specialist 
B.A., Eastern Washington University, 1973 
Jaime Ann Johnston .............................................................. Administration 
B.ED., Central Washington University, 2001 
Cynthia Christine Myhan Lacey .................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
B.S., University of Florida, 1981 
Mechelle Lynn De Vries LaLanne .................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 2000 
Jill Evone Mansfield ............................................................. Master Teacher 
B.A. , Washington State University, 1998 
S. Rand Marquess ................................................................ Master Teacher 
B.S., University of Idaho, 1975 
Kristen M. May .................................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Kelly Janee McCann ........................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1997 
John L. Mccarley ................................................................ Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 2001 
Betty Ruth McKinney .......................................................... .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1993 
John Charles Meagher Jr. . ......................................................... Administration 
B.A. , Western Washington University, 1994 
Timothy C. Morello .............................................................. Master Teacher 
B.S., University of Oregon, 1972 
B.S., Concordia Teachers College, 1980 
Buffie Nadine Morrison ........................................................... Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1999 
Lisa Marie Muchlinski ............................................................ Administration 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Tamera L. Neveu .............................................................. Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1975 
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Lori Naomi Odagiri ...... . .......... . .. .. ............. . .............. . ........ .Special Education 
B.S., University of Puget Sound, 1984 
Sean Kenton Osborn . . ............................................................ Administration 
B.ED., Central Washington University, 2001 
Travis Brian Peterson ............................................................. Administration 
B.A., University of Montana, 1997 
Lora Jo S. Phillips .. ... ................ . ....................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Sean J. Schoenfeldt ........................................•....................• Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1997 
Jennifer Lynn Simmons .......................... . ................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Rachelle Kristine Skeen ................ . ............................. . ......... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Trina Lin Stangland .............................................................. Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1997 
Michael P. Stark .... . ..... .... . ....... . ............................. . ... . ........ Administration 
B.ED., Central Washington University, 1994 
LynnDee C. Stevens ................................................. . ........ .... Administration 
B.S., Washington State University, 1994 
Keith Edward Swanson ................................. .. ......................... Administration 
B.A., Pacific Lutheran University, 1989 
Kevin Dale Taylor .................... . ........................................... Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 2000 
Michele Lynn Taylor ............................................................. Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 2000 
Randy A. Torrey ..... . .............. . .. . .............. . .................... . .. . • . Administration 
B.A., Eastern Washington University, 1998 
Kay Joet Turner ... . ... ............ . . . .. .. ............. .. .. . .................... . . Administration 
B.ED., Central Washington University, 2000 
Christi A. Vance ................................. . .. ... . ....... . . . . . . ............ Master Teacher 
B.ED., Eastern Washington University, 1998 
Dianna Lynn Whitley ............... . .................................. . ... . .....• Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Tiffany Lynn Wise .. . . . . .. .. . ....... . .. . .. . ............. . ......... . ............ Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Monica Rose Wolfe ........... . ......... . ......................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1998 
2 T 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 16, 2002 
H c 0 M M E N c 
William Edward Beam . . .. . .. . ....... .... . ... .......• ... . .. .. . .............. . .. .. ... . .... Music 
B.M.S., Pacific Lutheran University, 2000 
Jeffrey David Chapman . .. . ...... .. ....... . .. . .. . ....... .. .. . .............. . ... .. . . ...... . Music 
B.A., Graceland University, 1984 
Angela Ann Gonzales . ... . . ..... . ... .... .. .. . .......... . . .... . •............ . .. ... ......... Music 
B.A., University of Texas, San Antonio, 2000 
Brian Jeffery Mitchell . .. . .... . .... . .... .. .. .. ... .. . . ... . .. . ...... . .... . .. . ............... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
Mary Ann Olson . . . . . .. . ....... . . . .... . ... . . . . .. ......... ...... ............ . ..... . ...... . Music 
B.M.S., Pacific Lutheran University, 1992 
Steve James Walker ...... . ............... . . .. .. .......... . .... ..... . .......... . . . . ..... . . Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
August 16, 2002 
Ching-Fang Kuo . . . . .. .. ... . . ... .... ...... . .......... . ...... . . . ...... . .... . . .. . ..... Accounting 
B.S., Central Washington University, 2001 
Ajchara Rojanasuwan . ... . ... . .......... . . . ............ . . . .. .. ........ . . . ... . .. .. .... Accounting 
B.S., Assumption Univeristy of Bangkok, 2000 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 16, 2002 
Andrew E. Bishop II ... . ...... . .. . ........ . . ... ... . ........ .. . .. ........ . Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1989 
Penni Gray Brinkerhoff .. .. . .. ......... . ..... . ....... ... . . ........ . . ... ..... Counseling Psychology 
B.A. , University of Washington, 1995 
Brenda A. Broers . ... .. . . . .... . .... . ..... . .. . .. .. .. . . . . . ..... . ... .. . .. . ..... .. .. . ..... Chemistry 
B.A., University of Washington, 1995 
B.S., University of Washington, 1995 
Clarissa Jae-Eem Chung . .. . ..... . . . .. ..... . ..... . ....... ..... . . . ...... .. .' . . . .. .. .. ... . .. Biology 
B.S., Oregon State University, 1999 
Steven Kenneth Dampf . . .. . .. ... . .... . . . ............ .. .. . . . .. . . ..... . .. . . ... Resource Management 
B.A. , University of Washington, 1997 
Neguse H. Girmai .. . .. . ... ....... . . . . . .. .. .. . . . .... . ... ...... .. . ... . .... .. Engineering Technology 
B.S., Central Washington University, 1997 
Laura Ellen Gould . . .. . .. . .. . .... .. .. . . ... . .... .. . . . . . ..... . ...... . . . ....... ... .. .. .... Biology 
B.A., Grinnell College, 1998 
John Kip Harris ...... . . .. .... . . . .... . ... . .. ........ . ...... . .. . .... . PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED., Central Washington University, 1996 
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Sallie J. Herman ...................... . .. . . . .... ........ ... . ...... ...... . . . .. . ......... Biology 
B.S., Central Washington University, 1998 
Kayo Karatsu ........... . ............. . ................... .. ....... Family and Consumer Sciences 
B.S. Hiroshima College, 2000 
Zane Adrian Kraft .... . . . .. ........ .. ....... .... .... .. .. .. . .. . ................ . ... .. ... Biology 
B.S., Central Washington University, 2000 
Kathryn A. Levenhagen .. . ..... ........ . . ............................ Family and Consumer Sciences 
B.S., University of Washington, 1984 
B.A., Southern Illinois University, 1982 
Adam Mathew Nickels . .. .. ... . ......... . . .. .. ........... .. ........... . ..... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1998 
Jennifer Krista Obeid . . .. . .............. . ....... .. ........... . . ....... . .... Counseling Psychology 
B.S., University of Miami, 1996 
Robert A. Posey ...... . .... . ............... ... ...... . .... .. ............ . Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1989 
Jami Lynn Pottratz .... . ................. . . .. ............. .. . .. ..... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 2000 
Jennifer L. Quigley ................................................. PE, Health, and Leisure Studies 
B.A., Central Washington University, 1995 
B.ED. , Central Washington University, 1995 
Katy Jo Reagan ......... ... .. . .. . . . .... ..... . . . . ......... . . ... . .. . . .. ...... Resource Management 
B.S., Colorado State University, 1998 
Mark W. Southern ..................... . .... .. ............... . ... . ........ . Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1992 
Julie Anne Urfer . .. . . . ... .......... . .... .. ......... . ....... . . . ...... Family and Consumer Sciences 
B.S., Seattle Pacific University, 1996 
Benjamin Joseph Zepeda ...... . ............. . .... ..... ... . .. ..... .. .. PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 2000 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 13, 2002 
Katie M. Wilson ..... .. .. .. ........ . .... . . .... . . ............ . ... ...... .... . .. . Theatre Production 
B.A. , Stephens College, 1982 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 13, 2002 
Kelli Anne Bohanon . .... . ....... . .. .. . . ....... . ...... . .. .. .. .. .......... . ......... Administration 
B.A., Oklahoma State University, 1999 
Steve Buckingham .. . ... . .............. . .... . .............................. . ... . . Administration 
B.S., Central Washington University, 1995 
Jennifer Elizabeth Griggs ......... .. ..... .. . . ........ ........ ........ ..... .. . . . .School Psychology 
B.A., Miami University, 1998 
Amy Lynn Low .......... . ................ . ..... . .... ... .. . .. . . .. .. .... .. . . . . .. .. Administration 
B.A., Pacific Lutheran University, 1996 
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Alicia Marie Mciver ........................................ . ........... .. .. .. . . .. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1999 
Ronald Richard Nelson .... .. ............. .. .. . .......... .. ........................ Master Teacher 
B.A., Brigham Young University, 1976 
James Ted Taylor ........ .. ................. . .............. . .................. ... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1975 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 13, 2002 
Charles Russell Ardoin .. . ................. . .............. . . . .................. . ......... Geology 
B.S., University of SW Louisiana, 2000 
Janice C. Bristol .............. .. .............. . ..... .. ... .. ... .......... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1984 
Debra Jean Dove ........................... . ............. . ................ Counseling Psychology 
B.S., Central Washington University, 1981 
B.A., Central Washington University, 1996 
Geraldine Eva George ........................................ . .......... .. . Resource Management 
B.S., Washington State University, 1976 
Julie M. Lind . ....... ............ ...... ........... .... . .. ......... ......... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1996 
Thomas R. Perkow ..... .. . .... ...... ........ . ....... . ..... ..... .... .. ... ... Resource Management 
B.S., University of Washington, 1991 
Jeremy JitsuE Rottini .................. . ................... . ................ Counseling Psychology 
B.A., Westminster College, 2000 
Heather M. Simmons ................................... . .................. . ............ Biology 
B.A., University of Washington, 1998 
MASTER OF ARTS 
MARCH 21 , 2003 
Doug Bucklin ..... . . ... .. . .................. ... ............. .... ...... . . .. .. English: TESLffEFL 
B.A., Central Washington University, 1995 
James M. Desler .......... . ... . ......... . ................... . ........... • .... English: TESLffEFL 
B.A. , Crown College (St Paul Bible College), 1991 
Anita Marie Hoffman .......................................................... Theatre Production 
B.S., University of Oregon, 1988 
Eleonor D. Jonasson-Brady ................................... ..... .. . .... . ... English: TESLffEFL 
B.S., Louisiana State University, 1988 
Kimberly Anne Starr Mears ............ . .. .. ..... . ...... . . . ................ . .. . Theatre Production 
B.A. , Whitman College, 1990 
Jacqueline N. Megow .. . ......... . .... . ... .. ...... . ...................................... English 
B.A., University of Washington, 1997 
Lisa Kraus Morford ............... .... ..... . ........ . ........ . .......... .. ... Theatre Production 
B.A., Seattle Pacific University, 1993 
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Tori Lyn Brennan ...................... . .. . ..............•....................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Angela Michal Delgado .................. . ......................................... Administration 
B.S., Central Washington University, 1998 
Carmen A. Hawes . . ... . .. ......... . .. . . .... ................................. .. .. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Jane Klara Miller .......................... . .......•...... . ............... . ...... Master Teacher 
B.S., University of Idaho, 1997 
Nicole D' Agosto Richards . .............. . ... . .............. . ............... . .. . . . . Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
Nwaynna Bernadette Stewart .. ... . . . . .. .. . . .. . ... . . ......................... .. . . . .. Master Teacher 
B.A., Simon Fraser University, 1996 
Doreen Malo Tanenbaum ................... . ............. . .................... .Special Education 
B.S., Central Washington University, 1998 
B.ED., Central Washington University, 1999 
MASTER OF FINE ARTS 
MARCH 21 , 2003 
Gerald J. Ancar III ......... . .......... . .. . .................................... . .... ... . . . . Art 
B.A., Southeastern Louisiana University, 2000 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
MARCH 21, 2003 
Karen A. Hensel ........... . .. . .... .... . . ..................... . ............. . . . ...... Accounting 
B.S. Central Washington University, 2001 
Yan Zhao .... . .... . ... . .............. . .............. ...... . .. . .. . .......... . ........ Accounting 
B.S. Shandong University, 1998 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 21, 2003 
Carolyn Barrington Cooper . .... . ........ . ................ . .. . . . . . .. . . ... . .. Counseling Psychology 
B.A. , Humboldt State University 1995 
Michelle K. Damon .. . .. . .... . . . ......... . ............ . ... . ... . ..... . . .. . Organization Development 
B.A., Washington State University, 1996 
Carol Taylor Heanne .. . . . .. . . . ........... . ................... . ....•.... . .. .. Resource Management 
B.A., Evergreen State College, 1993 
Mary Michelle Phillips .. . . .. ............. . .................................. Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1995 
Rachel Leona Schultz .. . .. . .. . . .. . ... . . .. ..... . ...... . ... . . . ............. . . Counseling Psychology 
B.S., Franciscan University Stuebenville, 1995 
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Ashley Rebecca Streig .... . .... ...... ........ ... ........................................ Geology 
B.A., Occidental College, 2000 
Janelle Kristine Tuttle ..................... . ................. . . . .....•.. . ... Counseling Psychology 
B.S., Washington State University, 1999 
MASTER OF ARTS 
JUNE 13, 2003 
Kathryn C. Baker ........................ .. .................................. Theatre Production 
B.A., Florida Atlantic University, 1972 
Michael S. Duerre ...........................•.......................................... History 
B.A., Central Washington University, 1994 
Leila A. Palis ..• ....••............ . . . ...... . ....... . ....... ..... .. ....... . . . English: TESLffEFL 
B.A., Western Washington University, 1998 
Carolina S. Pittser ...................................................................... English 
B.A., Universidad Austral De Chile, 1991 
Susan Ochs Raley ....................................................................... English 
B.A., Central Washington University, 2000 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 13, 2003 
Judith Ann Baker .............................................................. Reading Specialist 
B.S., Towson State University, 1966 
Linda M. Bautista ....... .... ......... .. . . . .... . . ....... . ..... . ............ . .... . Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1999 
Tara Breidert ................................................................ .School Psychology 
B.S., Colorado State University, 2000 
Donna Marie Colepaugh . . .................. . .............. .. ................. . . .Special Education 
B.S., Eastern Michigan University, 1980 
Sihaya N. Crain .............................................................. .School Psychology 
B.A., Central Washington University, 2001 
Thomas J. Cushing ...... . ... ... . .... . . .... ... .... ...... ...... . ...... . ...... . . ... Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1998 • 
B.A. , University of Washington, 2000 
B.A. , University of Washington, 1998 
B.A., Central Washington University, 1998 
Patricia L. Drobny ................................... . ........................... Administration 
B.A., University of Washington, 1985 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Amy Renee Edwards ..... ........ . ........ . .. .. .... ...... .. ... ... ............. . School Psychology 
B.A., Central Washington University, 2001 
Raymond L. Harris .............................................................. Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1995 
Joan Muriel Hutchinson .......................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1999 
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Karin K. Johannessen .................................................... . ..... . .. Administration 
B.S., Central Washington University, 1996 
B.A., Pacific Lutheran University, 1994 
Kelly E. Leaverton ....................... . .............. . .. .. ................. . Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 2001 
Chris D. Lopez ........ . ................. . ............ . .................. . ....... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1993 
Paul R. Marquardt ...... . .. .. . ......... . .. . ...... . . . ... .... . . . ... .. . . . . .. ... ..... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Jeanne M. Maxwell . .... . ............... . .. . ...... . ...... .... ....... .... . . .... .. .. Administration 
B.ED. , Central Washington University, 2000 
Richard D. Nelson ................................................................ Master Teacher 
B.A. , Pacific Lutheran University, 1969 
Eric P. Nielsen ................................................................ .School Psychology 
B.A., Western Washington University, 1996 
Rachel E. Rief ........................ . .. ... ................. . ...... . ............ Master Teacher 
B.A. , Gonzaga University, 1998 
Roger H. Sasnett ........ ... ................ . .................................. .School Psychology 
B.A., University of Washington, 1975 
Iva Scott . .. ........ .. .. .......... . .. ........ .. .......... .............. . ... .. . .. Administration 
B.A., Pacific Lutheran University, 1999 
Robert E. Sorensen ........................... . .............. .. ............. . .. .School Psychology 
B.A. , University of Washington, 1999 
Teresa L. Torrance-Smith .. ................ . ....................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1994 
Deborah Ann Townley . .. . .......................... . ....................... . ... School Psychology 
B.S., Central Washington University, 2000 
Kimberly L. Tracy .............. ....... ... .. .. . .. .. . . . ... ..... ... . . . .. ........ ... Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1997 
Daniel Scott Wall ..... .. .............. . .. . . .. ............. . ...................... Master Teacher 
B.M.S., Central Washington University, 1997 
Lhoucine Zerrouki ................................... . . .... . .......... Supervision and Curriculum 
B.S., University Of Houston/Houston, 1985 
MASTER OF MUSIC 
JUNE 13, 2003 
Ryan Amend . .... ... .... . ..... .. . . ..................... . ..... ... ........ . .. .. .... . .... .. Music 
B.A. , Whitworth College, 1997 
Joyce Barnes ...... . .... ... ............. . .. .. . . .. .. ... . .. . ..... . ...... . .. ... ......... .... Music 
B.A. , Eastern Washington University, 1998 
David F. Blink . . .. . . . . .. .. ... .. . . .. ..... . . .. .. . . . ........................................ Music 
B.M.S., University of Nevada- Las Vegas, 2001 
Heather DeHart . .. .. . . ........... . .. .. ... ................. .. ........... . ................ Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
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Naoko Inaba .... ......... .............. . .............. . ..... . .......................... Music 
B.M.S., Washington State University, 2000 
Nathan Lansing ......................... . .. .. ........ ...... .. .. ....... . . .. .. . .. . .... . ... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
Russell H. Shedd ...... .. . ....... ...... . .. .. ............. . .............. . ... . .... . ........ Music 
B.M.S., University of Cincinnati, 2000 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
JUNE 13, 2003 
Marjorie R. Biliske .................................................................. Accounting 
B.S., Central Washington University, 1993 
Benita A. Cole ........ . .. ... ... ...... . ... . .... ... . . .... . . . ............ . ... . .... .. ... Accounting 
B.S., City University, 1982 
Grant W. Darigol . ..... . .. .. ... . ......... . .................... . .............. . .. .. ... Accounting 
B.S., Central Washington University, 2002 
Teresa Holland ........... . ............... . ............................ . ... ... .. ... .. Accounting 
B.S., Central Washington University, 1995 
Jeffrey N. Nash .................... . ..... .. ........... ...... . . ... .... ..... . .... .... . Accounting 
B.S., University of Washington, 2002 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE 13, 2003 
Ryan H. Anderson ........ . .. ......... ... . ... . .... .. ........... .. ..... ..... Engineering Technology 
B.S., Brigham Young University, 1986 
Bertel K. Arnberg .............. .... . ...................................... Engineering Technology 
B.S., University of Utah, 1976 
Olakunle 0. Arowolo ........................................ . ..... . . .. . . Organization Development 
B.A., University of New Orleans, 2000 
Timothy L. Barajas .... . . ..... . . . .. . . . . .. .. . ...... . ..... . ...... .. ..... . . ... Engineering Technology 
B.S., University of Oklahoma, 1998 
Shannon E. Barnes ......... . ......... ...... . ....... . ....... .. ........... Organization Development 
B.A,. Eastern Washington University, 1998 
Angela C. Bell ........... . .............. . ... . ......... .. .. . ......... .. .. Organization Development 
B.A., Western Washington University, 1994 
Holly J. Bowman ......................................................... Experimental Psychology 
B.S., Florida State University, 2000 
Reka Zsofia Britschgi ... . ............ . . . ... .. ........ .... . . .. . . . ... . .. .. . ... Resource Management 
B.A., Bessenyei Gyorgy Teachers College, 1994 
M.A., Central Washington University, 1999 
Alan Buford .. .... . ..... . .. ... .. . .......... .. .. ... .. . .... . ............. Organization Development 
B.S., Liberty University, 2000 
Lionel V. Cain .. .... ... . .. . ........ .... .. . .. ... ...... .... ..... . ......... . . . Engineering Technology 
B.A., Clark College, 1996 
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Michael E. Caron .................................................... . .... . ......... . .. Geology 
B.S., University of British Columbia, 1974 
Darin P. Chhee . . ...... . ....... .. .. . . .. ................ .. ......... . .. . . . .. Engineering Technology 
B.S., Central Washington University, 1996 
Kelly L. Clark ... . .................. . .............. . ............... . .. .. ... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1998 
Amber Kathleen Cole .............. . ... . ............................. . ... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 2001 
Lesley L. Daspit .... . .......•.... . .... . ..... . ......... . .. . .............. . Experimental Psychology 
B.A., University of Texas-Arlington, 1999 
Mary L. Day ..... . .................. . ................................. . ... Counseling Psychology 
B.ED., Central Washington University, 2000 
Rex Flake . .. .... . . .. . ...... . .. .... . .. ..... .. . ... .. . . . . . . . ..... . ... . ........ . .......... Geology 
B.S., Central Washington University, 2000 
B.S., Central Washington University, 2002 
William H. Harrison .. . ............... . ............. . ... . ............... . .. Engineering Technology 
B.S., Southern Illinois University, 1986 
B.S., Oregon Institute of Technology, 2001 
Shawn E. Hayden ............ • ....... . .............................. Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1999 
Deanna K. Howell ............... . .... .. ............. . ... .. ................. Resource Management 
B.S., Georgia State University, 1996 
Tatsuya Iwasaki . . ... . ........ . .... . ... . .............. . .............. . .. .. . Counseling Psychology 
B.E., Kyoto Sanco University, 1993 
Kevin P. Kearns .... . ......... . .... . .. . ......... . ... . . ... .... . .... . .. . .. Organization Development 
B.A., University of Nevada-Las Vegas, 1995 
Lia A. Keller ...... .. ................. . .............. .. ............. . ..... . Counseling Psychology 
B.A., Gustavus Adolphus College, 1997 
Scott Leonard ...................... . .............. . .................. . . . . Engineering Technology 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
Randy L. Ling ..... ... ............... . .............. . ... .. ............. . .. Engineering Technology 
B.S., Oregon Institute of Technology, 1984 
Melissa M. Mackey . ................................................... . ... . .......... Chemistry 
B.A., Central Washington University, 1994 
B.S., Central Washington University, 1994 
Jennifer Leigh Mitchell .............. . ................. . .............. Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 2000 
Raymond A. North ........ . ......... . .............. . ..... . ... . ........ . . Organization Development 
B.A., Evergreen State College, 2000 
Tucker 0. Orvald ..................... . .............. .. .............. . .. . .. Resource Management 
B.A., University of Washington, 1993 
Nicole M. Otto ....... . ......... . . . .... . .......................... . .. PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1998 
James Paul Rogers ................................... . .................... Experimental Psychology 
B.A., Central Washington University, 2001 
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Elizabeth M. Sauer ................... . . . . . ..... ... .... . ....... . .. ... ....... Resource Management 
B.S., University Of Wisconsin, 2000 
Christopher S. Scarlett ......................... . .. . ........... . ............ Engineering Technology 
B.S., University of Montana, 1986 
B.S., Central Washington University, 2001 
Jeffrey M. Schroeder .............................. . ................ . ............ . ..... . . Geology 
B.S., William and Mary, 1998 
Shane J. Scott ............. . ................... . ................. . .......... Rsource Management 
B.A., Central Washington University, 1996 
Stanley J. Shepherd ........ . ....................... . ............. . ..... . ... Engineering Technology 
B.S., Brigham Young University, 1985 
Charles Ryan Shute ......... . .................. . ........................•.. Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 2000 
Michel T. Smith .............................. . ... . .............. ... ....... Engineering Technology 
B.S., Bringham Young University, 1989 
Nicholas J. Smith . . .........•.............. . ... . ........................... Resource Management 
B.A., University of Washington, 1991 
Erik Stenehjem ..........•.. . •. . .•..•.......... . ••...... . ..... . .. . .................... . . Biology 
B.S., Lewis-Clark Stage College 1994 
August F. Taylor IV ............................................ . ........... Engineering Technology 
B.S., ITI Technical Institute, 2001 
Allison M. Terry . . . .. •. . •. . .. . . . . .. . . ..... . . . . ... . ..... .. . . .. .. . . .. . ....... Counseling Psychology 
B.S., University of Utah, 2000 
Valerie K. Vincent .............................. . .... . ......... . . . ... Family and Consumer Sciences 
B.S., Southeastern Louisiana University, 2000 
Brady A. Wilbanks ....... . ................... . .. . ........... . .. . ......... Experimental Psychology 
B.A., Pacific Lutheran University, 2000 
Dave Woody ................. . ...•.......... . ... . ............. .. .. . ........ Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1994 
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Cabe T. Akers 
Marissa Allen 
Carlos Alvarez 
Desiree Ammerman 
James W. Anderson 
Walker D. Anderson 
Jade B. Andrews 
Monica Apodaca 
Joshua E. Arndt 
Paul Arellano 
H c 0 M M E N 
SUMMER DEGREE CANDIDATES 
MARCHING IN COMMENCEMENT 
Tuyen Dang 
Stephanie L. Dawson 
Robert J. Dearborn 
Clark Dickinson 
Courtney M. Dickson 
Angela Donahue 
Jason S. Doty 
Chelsea D. Douglas 
Darrell J. Dunning 
Peter Dzyubak 
Amanda Brooke Asbury Charles C. Edwards 
Kelsey R. Backen Nichole M. Edwards 
Ryan D. Bagley Jared Ekdahl 
Corey Bailey Lisa A. Elliott 
John Lawrence Barton Jeff Ely 
Tyson Bender Kara D. Endelman 
Cynthia D. Bell Brigid Engstrom 
Craig V. Berry Justin Erfle 
Jami C. Block Uriel Escobedo 
ReBecca L. Bly Marlene Farrell 
Cheryl Bockus Annaka Femrite 
Alex Borso Wen-Chi L. Fernandez 
Russell E. Bowen David P. Fischer 
Charles Brezina Nathan Flajole 
Erin Briels Danielle Fisher 
Tamara N. Broughton Brennan Floyd 
Brooke Brown Shawn N. Flynn 
Kristal Brown LaDonna L. Fogle 
Deborah Bunn Kaley R. Ford 
Dave Burgess Jackeline Garanzuay 
Caleb L. Burke Raul Garcia 
Kristin N. Butts Shawn Gaspaire 
Ken G. Calvin Anna Godfrey 
Mindy R. Carbajal Joe Godina 
Melissa L. Caveness Melissa Gomez 
Kathleen Cazier Evelyn L. Grazini 
Laura P. Ceballos Alyson K. Grover 
Mark Childs Robert Groves 
Chanly Chuk Leta Guetlin 
John M. Clark Gonzalo C. Guillen 
Donald C. Coghill Anna-Marie Gutierrez 
Donna Colepaugh Jessica Haddon 
Angela Collins Ashlee N. Hageman 
Lisa M. Conlan Laurel A. Hagley 
Brittany E. Conlon Mark Halsted 
James Crockett Janna L. Harrington 
Carrie Conner Curtis Harris 
Jonathan Cutlip Kelly J. Harris 
Michelle D. Cyrus Kelly N. Harris 
c 
Sean P. Haugen 
Toby J. Helfenstein 
Molly Ann Noel Hendrick 
Travis Hendrickson 
Joann Herzog 
Summer Hill 
Karen L. Hodges 
Molly Hoffman 
Jennifer C. Hofmann 
Chad E. Hoople 
Meredith E. Hoover 
Kari G. Hovorka 
Maria G. Howard 
Joe Howell 
Julia Hua 
Deanna N. Hudson 
Mary R. Humling 
Jeffrey Ingram 
Keiko Ishikawa 
Julia I. Ittner 
Diane Jackson-Perry 
Shawna M. Jensen 
Kasey E. Johansen 
Cynthia Jorgensen 
Meggen K. Kautzky 
Brian M. Keams 
Elizabeth J. Keefe 
Julie Keefe 
Eron N. Kellogg 
Breanna M. Kelly 
Shelly M. Kim 
Jaime I. Kinsey 
Lisa S. Knerr 
Tadao Kobayashi 
Matthew Kollman 
Nikolay Korobov 
Laura J. Kreuger 
Pei H. Ku 
Lindsey M. Kull 
Jackie LaBlanc 
Les R. Lamkin 
James M. Lane 
Bridget Larkin 
Heidi Larsen 
Erin Lee 
Ryan Legg 
Stephania J. Lemeshko 
Leaha J. Leuze 
Emily A. Loran 
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2 
Ryan Lyle 
Bret Lyon 
Diane Main 
T 
Regina M. Marinacci 
Camilla Mark 
Lateisha Marks 
Andrew E. Martin 
Elizabeth Martinez 
Greg Martinez 
Kelly M. Marvin 
Hiroshi Masuda 
Kazuko C. McColley 
Sharon M. McCollum 
Kelsey R. McCoy 
Jennifer J. McDaniel 
Garett R. Mcfarland 
Brooke A. McGuire 
Lauren McKean 
Kristine L. McKillop 
Janee L. McQuiston 
Randy M. McQuiston 
Kelly Mears 
Chelsea E. Mehal 
Kelly J. Merriman 
Josslyn Meyer 
Anne F. Miller 
Mali Mohr 
Esther Mohs 
Samuel Moore 
Jenifer Morrison 
Joel Moorhead 
Ryan T. Murphy 
Jayanthini Nadarajah 
Shannon R. Nelson 
Jimmy M. Nguyen 
Lan T. Nguyen 
Nghi D. Nguyen 
Kim Y. Nichols 
Robert S. Norswing 
Reina M. Nunnally 
Kimberly D. Oakes 
Akiko Oguchi 
Dusti Ohland 
Jamie M. Olsufka 
Matthew R. Ovenell 
Alan Pace 
Marty Parrish 
Joshua C. Patterson 
Mary F. Peacock 
Paula M. Peacock 
Mark Peck 
Heidi G. Perala 
Lance Perry 
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H c 0 M 
Kara A. Pierce 
Jodi Pierson 
Marcus Pitts 
Danielle Plant 
Taylor Polich 
Todd Pypar 
M 
Eric Radcliffe 
Thomas A. Rainey 
Erika N. Raney 
Timothy G. Rath 
Toni Razote 
Kerra L. Reese 
Diego Revelo 
Mary M. Roberson 
Armando Rodriguez 
Naomi D. Rogers 
Jason Rose 
Judy A. Ross 
Zach Rupe 
Morgan Salisbury 
Jaime L. Sanden 
Machiko Sato 
E 
Lenora Christine Schadegg 
Brooke S. Schend 
Derek A. Schmitt 
Terri R. Schuler 
Amanda N. Schumaier 
Elizabeth C. Scott 
Chris Selby 
Sara Sevigny 
Sayaka Shibata 
Carol A. Shively 
Mason Shultz 
Fred T. Simmons 
Lauren Simmons 
Charles N. Simpson 
Carla Slabaugh 
Ebony R. Smith 
Jared D. Smith 
Karen Smith 
Kathleen C. Smith 
Stephanie L. Snobar 
Charmian R. Sokolovski 
Brianne R. Southwell 
Marci L. Stadiem 
Connie M. Stanelle 
Matthew D. Staudenraus 
Scott J. Steinman 
Ryan M. Stengle 
John Stewart 
Michael Q. Stone 
Michael Taylor 
Alex Todak 
N c E2003 
Martin E. Thurman 
Jennifer S. Tindall 
Lisa A. Titchell 
Alex Todak 
Jennifer Suzanne Toney 
Hoa T. Tran 
Brad L. Tricola 
Madhuri Tripurana 
Jennifer H. Truong 
Thy H. Truong 
Rudalfo A. Vaca Jr. 
Nicole M. Vela 
Kyle R. Victor 
Heather Vivenzio 
Stacy Voorhees 
Sharilyn R. Walhood 
Steven Weidenbach 
Sarah West 
Tara Wilkey 
Sarah A. Williams 
Hugh T. Winslow II 
Bartley G. Wohlhueter 
Jarret Wood 
Sean Woody 
Jess E. Workman 
Thomas F. II Wuellner 
Yoko Yamamoto 
Dao Huabbangyang 
Ilona K. Yeremova 
Kenji Yokoyama 
Simon Yu 
Jennifer D. Yuhas 
Christine Zekiyan 
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